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Preţul abonamentului:
Pa on a n ....................................................4 coroane.
P« o jumState de an . . . . . . .  2 coroane.
Pentru România 10 lei anual. 
Abonamentele se fac la „Tipografia", soc. pe acţiuni, Sibiiu.
INSERATE
se primesc în b i r o u l  a d m l n l s t r a ţ l o n e l  (strad 
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 bani 
a treia-oară 10 bani.
t  Regina Victoria.
Mercuri a sosit pe telegraf ştirea, 
că regina Angliei, Victoria, a murit în 
castelul dela Osborne. N’a fost mult 
bolnavă, ci a m urit aşa zicend de bă­
trâneţe, căci era în vîrstă de 82 de ani.
Englezii, după-cum se vesteşte, sân t 
cuprinşi de sinceră părere de rău pen­
tru  această perdere, de oare-ce regina 
Victoria a fost una din cele mai bune 
domnitoare.
Peate 63 de ani a stăpânit ea An­
glia şi celelalte ţări, ce se ţin de ea şi 
în  acest lung restimp ’şi-a ştiut câştiga 
stima şi iubirea tuturor.
Şi prin ce a ajuns la aceasta?
Mai ântâiu prin aceea, că ea era 
cea dintâiu, care respecta constituţia 
{legea fundamentală) şi legile ţării şi 
pretindea dela fiecare să le respecte. E a  
nici-când nu s’a amestecat în partide, ci 
stătea peste ele, drept controlă. P rin  
aceasta Englezii au ajuns acolo, că drep­
turile cetăţeneşti sunt foarte mult respec­
tate în Anglia, cum n ’au fost nici-câad 
mai nainte de domnia Victoriei şi voinţa 
poporului n 'a  fost împedecată a se ma­
nifesta.
Aceste lucruri se întâmplă în o 
ţeară  numai sub domnia unUi bun dom­
nitor.
A doua virtute a reposatei regine 
a  fost iubirea patriei şi a neamului peste 
care domnea. Toate lucrările ei au fost 
îndreptate în tr’acolo, ca neamul englez 
să se înalţe, să înainteze, să se în tă­
rească. Şi în privinţa aceasta a şi ajuns 
la  frumoase resultate.
Sub lunga ei domnie împărăţia en­
gleză s’a mărit, aşa că acum este aproape 
de două-ori a tât de mare, ca atunci când 
a început ea a domni. S’au întemeiat 
noue colonii, s ’au făcut cuceriri, aşa că 
steagul englez fâlfâie în toate părţile pe 
rotogolul pămentului. Cuceririle aceste 
au avut de scop înaintarea şi lăţirea ne­
goţului englez şi prin aceasta îmbogă­
ţirea ţârii şi a poporului. Şi în adevăr, 
că sub regina Victoria negoţul şi indu­
stria Angliei a luat un avent foarte 
mare.
Pentru a ajunge la aceste resultate, 
Anglia a pu rta t mai multe răsboaie, în 
depărtate părţi de păment şi în toate 
aceste a eşit biruitoare, lăţindu-’şi stă­
pânirea. Dintre aceste cel mai crunt 
este cel de acum, cu Burii, şi acesta este 
totodată şi cel mai nedrept. P en tru  ace­
sta însă nu regina e de vină şi poate-că 
chiar el a scurtat zilele bătrânei regine.
»Nu m’au pu tu t cruţa, — zise ea odată 
celor din jurul seu, — la zilele mele înain­
tate de acest răsboiu nedrept? Fiecare 
mamă pe mine mă blăstămă, când fiiu- 
seu cade pe câmpul sângeros de luptă. 
E  grozav pentru  mine g&ţicjul acesta*.
— Altă dată zise e a ră ş i:
»Spuneţi-’i lui Kruger, că eu nu port 
nici o vină. Dreptul meu constituţional 
nu poate împedeca astfel; de grozăvenii, 
dacă domnii ceia din parlam ent vo­
tează bani pentru răsboiu*.
Aşa a fost regina Angliei. E a a 
cârmuit cu dreptate, dar’ cu mâni agere 
şi a m urit înainte de a vedă sfîrşit răs- 
boiul cu Burii.
Cum se va sfirşi aoesta, nimenea 
nu ştie. Una îns8 e sigur, că fiiul şi
FOITA.
Fata bâtrână.
— P ie să  în  v e rsu r i în tr’u n  şiet. —
(După colecţiuni poporale, alcătuită de Inlian  
D evale).
P e r s o a n e l e :
Salomia, fată bătrână.
Ioana, mama ei.
Maria, mătuşa Salomiei.
i i . }
i i i . J
Feciori.
(iScena se petrece înlr’un sat din Ardeal; acasă 
, , la Salomia).
M arin :
— Ce folos, fată de tine...
Te gată maică-ta bine,
Mergi la joc nu te ia nime;
Vii acasă supărată,.
Te dai cu capu de vatră.
De ciudă şi de amar 
î ţ i  asvîrli bertiţa ’n jar, 
Năframa cu ciucurii 
Pe sub cloca cu puii,
Şi pieptarul mătăsit >'
Pe sub vatră-'i tăvălit!
Io an a :
— Draga mamii torcătoare, 
Când te-’i duce ’n şezătoare 
Spune badii la ureche
Că eşti tinerică veche.
Salom ia :
— Maică, măiculiţa mea! 
Nici în seamă nu băga,
Că şi eu m’oiu mărita,
De nu-'n ăst-an, de-altă-dată
• Şi tot voiu fi măritată,
Că m’oi duce-’n şezători 
Şi m'oi pune ’ntre feciori,
Bl le-oi şopti la ureche 
S ănU  priceapă că-’s veche,
urmaşul reginei va avă mari greutăţi 
de a susţine puterea şi vaza Angliei, 
de oare-ce ea are mari rivali pe mări şi 
prin ţările depărtate, pe statele Francia, 
Germania şi Statele-Unite din America.
Din Austria.
In Austria s’au sfirşit alegerile pen­
tru  parlament, care se va deschide în  
curând. Resultatul alegerilor e cam ciu­
dat, fiind deputaţii de vre-o 26 de par­
tide. în tre  deputaţi sunt şi 6 Români 
din Bucovina.
Ştirile mai noue sunt următoarele :
Neînţelegeri între miniştri.
în  sînul cabinetului s'au ivit dife­
renţe Ia compunerea mesajului de tron* 
cu privire la formularea pasajului de­
spre chestia limbii.
Consiliul ministerial ţinut alaltăieri 
s’a ocupat de nou cu pasajul acesta şi 
s’au făcut încercări de a se delătura di­
ferenţele, d a r’ fără resultat. Din causa 
aceasta în cercurile politice din Viena 
s’a răspândit ştirea despre o crisă mi­
nisterială iminentă. Prim-ministrul Kdr- 
ber a făcut raport detailat M. Sale de­
spre acest incident ivit în sînul cabi­
netului.
Parlam entai.
Consiliul ministerial a decis convo­
carea parlam entului pe 31 l. c. Pu­
blicaţia în privinţa aceasta a apărut în 
numărul de ieri al lui »Wiener Ztg.*.
Se zice, că Dr. Pacak  va interpela 
în prima şedinţă în chestia num erotării 
poporului; Pacak are informaţii, că în 
Boemia-nordică s’au făcut la conscriere 
mari nedreptăţi faţă de elementul ceh.
Şi le-oi pune sorbitură 
Să nu mă caute-’n gură,
Că n ’am nici dinţi, nici măsele 
Numai gingei cu sbârcele,
Numai un an de-ar mai trece 
C’apoi îs de-o sută zece!
Io an a :
— A h ! drăguţa maicii fată 
De te-aş vedă măritată
Nu te-aş da pe lumea toată!
Maria:
— Fata, dacă ’mbătrâneşte 
Pune paie şi-o pârleşte,
Că nime n’o mai peteşte.
. E a  şede tot supărată, 
în  posturi nepieptenată,
Nelăută, nespălată.
E a r’ Crăciunul când soseşte 
Se pieptenă, se chiteşte.
Dumineca ’n sărbători 
Tot aşteaptă peţitori.
Ceh» şi Polonii.
Neînţelegerea între Cehi şi Poloni a 
eşit mai bine la iveală în urma discur­
sului cătră alegători a contelui polon 
Vodzicki, ales deputat în cercul Craco­
viei. Vodzieki a zis, că cu emiterea or- 
dinaţiunilor de limbă s’a făcut o gre­
şeală. S’a dovedit — a zis el mai de­
parte — că Cehii s'ar f i  îndestulii şi 
cu concesiuni m ai mici, dacă le că­
pătau la timp.
Răspunzând la declaraţiile aceste 
»Narodni L isty< se întreabă, că oare e 
posibilă o alianţă cu astfel de oameni, 
cari au privilegii şi drepturi şi să es- 
primă în mod aşa de vătămător asupra 
pretensiunilor naţionale ale Cehilor?
Contele Vodzicki — scrie mai -de­
parte >Nar. L « — e înfuriat pe noi 
pentru pretensiunile noastre de drept. 
Cunoaşte el oare desvoltarea istorică a 
Austriei? Cine dintre noi s’ar pune să 
turbure visurile Iagelonice şi să se 
amestece în afaceri, cari nu-’l privesc?
Ziarul îşi încheie răspunsul, cu de­
claraţia, că Cehii tineri îşi vor căuta 
puterea pentru luptă şi resistenţă în ei 
înşişi.
Victoria, regina Angliei.
Vieaţa ei.~
Marţia trecută la orele 61/» seara a 
închis ochii pentru totdeauna regina An­
gliei; domnitoarea poşte întinse ţări în 
toate cinci continentele pământului. Ea 
s’a născut la 24 Maiu 1819. La 20 Iunie 
1837 s’a suit pe tronul Angliei, 2 ani după 
aceea s’a căsătorit cu prinţul Albert de 
Coburg, cu care a dus un traiu foarte 
fericit. Din 1861 a rămas văduvă. Ea 
a avut 9 copii, dintre cari al doilea, 
Albert Eduard, principe de. -Wales, e 
moştenitorul tronului. Al patrulea fiiu 
al ei, Alfred, duce de Edinburgh, căsă­
torit cu Maria de Rusia, e tatăl prin­
cipesei da coi’oană Maria a României.
Marcuri s’a suit pe tron noul rege 
al Angliei şi împărat al Indiei, Albert 
Eduard.
Rgsboaicle tic sub domnia ei.
Cu toate-că regina a fost o femeie 
iubitoare de pace, întinderea cea mare 
a Angliei şi interesele e i . neguţetoreştî 
a silit-o să/'se învoiască de multe-ori la 
răsboaie. •
F O A IA P OP O R ULUI
Primul răsboiu sub domnia reginei' 
’i-a avut Anglia la 1839 în Afganistan. 
Al doilea răsboiu în Siria la 1840; al 
treilea în China la 1842 ; al patrulea în 
India şi Afganistan la 1843; tot la  1843 
în India contra Moharaţilor; tot acolo 
la 1846 în contra Sikilor; la 1848 în 
Pendja şi la 1849 în Canada. In 1852 a 
fost cucerită Birma din India-posteri- 
oară. A urmat marele răsboiu cu Rusia 
la 1854 şi 55. Apoi la 1856 s’a răsboit 
earăşi cu China şi la 1857 cu Persiâ. în  
1857 a isbucnit marea răscoală în India, 
care fu însă sufocată. Tot în a ce s tan  
au ocupat Englezii împreună ouFranoezii 
pentru prima-oară Peking-ul. în  1860. au 
fost din nou bombardata forturile dela 
Taku şi Peking-ul fu din nou cuprins. s în  
1862 a fost pusă la cale de Anglia şi Napo­
leon nefericita eapediţie în Maxico. La 1863 
Anglia a avut răsboiu cu Japonia şi tot în 
acel an a ; purtat răsboiu da estirpara 
în Noua-Zeelandă şi, în Africa contra 
Aşanţilor; la 1864 în H im alaia; în 1865 
în contra Negrilor răsvrătiţi în Jamaica., 
La 1866 s’a început marele răsboiu Abe- 
sinian. La 1873/74 a ocupat în  Africa, 
regatul Aşant şi insulele Fidhisi în Au­
stralia. In 1875 au fost cucerite părţile 
rămase în Birma şi statul ,Malaj. In, 
1876, 28' Aprilie, regina Victoria ’şi-a luat 
titlul de împărăteasă a Indiilor. La 
1877 a fost primul răsboiu Tranşvaalian, 
dar’ la Majuba oştile engleze au fost 
înfrânte şi Burilor li-s’a recunoscut in­
dependenţa. Tot atunci a isbuonit al 
treilea răsboiu afgan, care a durat 2 
ani. La 1879 s’a purtat răsboiu contra 
Zulukafferilor: şi earăşi noul răsboiu af­
gan sub conducerea lui Roberts. La 
1880 a fost cucerită ţeara Bâisuţilor în 
Africa sudică, şi tot atunci Englezii s'au 
bătut din noui? cu Burii. In 1881 E n­
glezii au dat năvală în  Egipetpde unde 
au urm at un şir lung de lupte în valea 
Nilului şi în Sudan,2până-când Kitchener 
a ocupat întreg Sudanul ostie- până la 
l a c u r i . ■ ■ . •
Pe cât de înveselitor a fost pentru ea 
sfirşiţul acestui răsboiu, pe atât luptele 
puţin glorioase cu Burii cei viteji ,’i-au 
amărîfc zilele, din urmă. Şi pe cei mai 
mari îi ajung lovituri grele. ; • i
Nr. 3
Sărbătoare mare la Berlin.
In capitala Germaniei, precum am  
amintit în num ărul trecut, au fost m ari 
sărbări în ziua de 5 (18) Ianuarie. Atunci 
s’au împlinit tocmai 200 de ani, de când 
principele unei ţărişoare neînsemnate din 
familia vestită a H ohenzollem ilor (din 
care este şi regele României) ’şi-a p u s  
pe cap coroana de rege ăl Prusiei. îm ­
păratul da azi al Germaniei, Wilhelm II.» 
este totdeodată, precum ştim, şi rege al 
Prusiei şi anume al optulea rege din 
familia de Hohenzollern.
Tot în anul acesta s’au împlinit 30 
de ani, de când multele ţărişoare nem ­
ţeşti de mai nainte, resfirate în a tâtea  
părţi, s’au un it în tr’o împărăţie m are  
germana. ,,
De atunci: regele Prusiei este şi 
împăratul Germanilor* ş i ' de atunci Ger­
mania mare şi unită s ’a înălţat tot m ai 
mult în putere şi în cultură, încât as­
tăzi ea este ţeara, al cărei cuvent cân­
tăreşte mai mult, când e vorba de vre-o 
afacere mare în Europa. De aceea ve ­
dem, că mai ales popoarele mici, dar* 
şi cele puternice, se silesc se câştiga 
prietenia împăratului german.
La iubileul de 200 de ani al rega­
tului prusian au .luat ■ parte nu num ai 
trimişii principilor j şi regilor din Ger­
mania, ci trimişii .tuturor, statelor euro- 
pehe. Ărchiducele Francisc Ferdinandr 
moştenitorul .tronului austro-ungar, ; a 
fost în numele Ăustro-Ungariei, ear’ în  
numele României s’a presentaţ la Berlin 
moştenitorul, tronului Tomân, principele 
Ferdinand. .
Ca la toate fprilegiurile acestea în ­
semnate, s’a aţinut m are slujbă d-zeească, 
împăratul german a pus cunună pe mor­
mântul lui Wilhelm I., apoi a încoronat 
statua regelui Friderio -I? S’a făcut p a ­
radă militară, şi soldaţii au defilat fru­
mos pe dinaintea împăratului. S’au d a t 
prânzuri mari împărăteşti. îm păratul a 
ţinut vorbiri însufleţite soldaţilor, pe
> cari îi îndeamnă să fie şi de aci înainte 
tot aşa de credincioşi împăratului şi pa-
(Cătră Salom ia):, ,
— Mărită-te, horholină, r ;
Nu şedea fată bătrână,
Că şi dracu s’a -’nsurat ■  ̂ ‘ 
Şi tu nu te-ai măritat!
Salom ia:
— De mult m’aş fi măritat 
Maica, de m’ar fi ’nvăţat 
La lucru, la rugăciuni,
în  loc să port la minciuni.
Pita n’o ştiu frământa,
Pe lopată n’o ştiu pune 
De n’oi ,lega-o o’o fune, 
în  cuptor n ’o ştiu băga ... , ,, 
De n’oi chema vecina, . ; > 
Nu ştiu cine m’a lu a ! . . ;
(La oparte):
— Adă-’mi Doamne şi pe-al meu 
Fie cât de nătărău, , »« , >r 
Fie cât de blăstămat: ,,■; 
Numai s'aibă clop în cap •
Si să meargă vestea ’n saţ 
Că şi eu m’am măritat!: :
(Se aude lătrat de câni)., i ;r;;- ;
Auzi, maică, cânii bat 5  ̂ ; ‘ 
Oare ’n curte cine-a ’ntrat ? ■; ’ 
Poate-’s nişte peţitori- r ;
Şi se ţin la cheutori.
Frunzuliţă alunei, ,
Taie, maică, tăieţei
Si ’mi-i taie mărunţei '//'"'• .
; Că vin peţitorii mei. !
Taie-’i iute şi te poartă^ ,  ̂ /^’ 
Că eată-’iai pe la p o a rtâ ! 
Chiamă-’i, măicuţă, în casă 
Ş i'm i-’i pune după masă,
Dă-le, maică, de mâncare 
Să nu mă. cate-aşa tare.
Dă-le, maică, de beut.n •
Să nu mă cate-aşa mult, t
Că eu nu sfint tare v e c h e , , h 
Atâta eă n’am păreche,;. f h
Un an doi de vor mai trece -j-ş 
Vor fi vre-o cincizeci-şi-zece. ; 
(Afară se; aude cântând: >Florile dalbet).
Auzi mamă, auzi z ău :
Ăla-’i chiar drăguţul meu, 
Ţine-’mi-’l-ar Dumnezeu !
Vai de capul meu, săracul, 
’Mi-am uitat s’aduc colacul 
Şi cu pecia de icarne,; ‘ ' •
Şi. cu brânza , . ;
Şi cu pânza.
Ioana.'
— Nu-’i destul că eşti bătrână, 
Nu ştii toarce-un smoc de lână, 
Eşti şi proastă şi uitucă 
Vie dracu să te
Trei feciori; ;n
■.-.'V •• :• Feciorul I. '"rv'''>:v'-V
— Bună seară lui Crăciun!
i *' *»
Io an a :
— Să trăeşti, fecior betrân.
' ; ; i î'FecIornl I*  =.:
— Aşa-’i zău, cine trăeşte 
Tot mereu îmbătrâneşte ?
triei. Mai alee îm păratul a pus mare- 
p re ţ în vorbirea să pe armata maritimă 
germ ană, de care de aci înainte va fi 
m are trebuinţă, j j ;; •>* n
. ; ,  Reprezentanţii ţărilor străine s’au 
dus lia castelul împSrăţesc şi ‘acolo 'l-au 
felicitat cu căldură pe împăratul. ,,
Seara întreg Berlinul a fost ilumi­
n a t în chip fermecător de frumos şi la 
teatru l cer mare s’a dat o representaţie 
de gală cu minunate ‘cântări. După 
te a tru  Arcliiducele Francisc Ferdinand 
s ’a întors cu trenul dela Berlin.
‘ ; ..Burii.
O ştire mai nouă din H aga  (Olanda) 
ne spune, că în curend se va muta acolo 
oficiul, care conduce afăceriie din Trans- 
v aa l ale Burilor. Consulul (purtătorul 
afacerilor) olandeze din Lorenzo-Marquez 
(un oraş în  ţeara Burilor), a sosit la 
H aga şi a adus vestea, că Burii stau 
foarte bine şi că oastea lor are puşti şi
to t felul de arme pentru ani îndelungaţi
şi E nglezii, după părerea lui, nici-odată
nu  vor pute birui. , , - .
In curend Burii vor bate toate ora­
şele englezeşti şi ţinuturile dimpre juru l
lor, vor arunca în  aer şinele dela calea 
ferată şfc-’i vor tăia generalisimului Kit- 
shener toate legăturile cu marea. în ce r­
c ă r i le  acestuia de a-'i îndupleca se de­
pună armele, Burii le-au respins şi pre^ 
şedinţele Kriigcr a spus-o încă odată 
lăm urit : »Totul ori nimica. Noi vrern 
libertate şi neatîrnare întreagă. D acă  
E nglezii nu se învoesc la a s ta , vom în ­
cepe de aci îna in te  se n im icim  cu^ foc 
ş i cu sabie tot ce va  ăjunge în  m anile  
noastre«. *
ţp.VCliînâ., ' V.:V / .•» '
Pacea s’a  făcut, împăratul Chinei 
’şi-a pus. Bigilul pe ea. Dar’ pacea acea­
s ta  e numai până atunci, până-când se 
vor înţelege cu privire la cererile şi des­
păgubirile, pe cari le pretind Europenii. 
China ar fi silită să plătească mai bine 
de uri m iliard  {o miie de milioane) de 
m ărci (o marcă =* 60 cruceri). De-’i va 
plăti, atunci se va  încheia pace d e fin i­
tivă  şi se vor retrage trupele puterilor 
din China.
Şi nici-când nu ’ntinereşte.
Numai fata dumnia-voastră
Tineră-’i ca buna noastră.
Ioana (Salomiei .•)
— Dă-te, dragă, puica mea,
Dă-te iute nu  şedea r 
Şi şopteşte-le ceva,
D oar’ nu te-or prea căuta.
Le şopteşte la ureche 
Că tu  nu eşti tare veche,
Numai doi ani de-or mai trece 
Eşti .de patruzeci-şi-zece!
Salom ia (la o parte):
— Patruzeci de ani îmi pare 
De când port păr pe spinare.. 
Nime grija mea n’o are!
Ioana (cătră feciorul I.)=
— Trandafir crescut în fen 
R 8u îţi stă june b8trân,
FOAIA P O P O R U L U I  
Crisâ âe cabinet în Bulgaria.
Din Sofia  se depeşează, că mini­
sterul Jvanciov a . demisionat. Princi­
pele .a încredinţat pe Petrov, cu forma­
rea noului cabinet.
, Ştiri mărunte. .
, Ivanciov, ministru-president al Bulgariei, 
cu toţi ceialalţi m iniştri ’şi-au dat dem isiunea.
Petrov va fi urmaşul. • _ .
P ieta  franceză a decis ca discursul mim? 
strului-president Waldeck Rouseau, pentru legea  
congregaţiilor catolice pe fie afişat pe ziduri e
Parisului. *
■ ' ‘ . _. •
„Reuniune de înm orm ântareîn S e lişte '1.
SSliştc, 7 Ian. 1901.
1 O norabilă , Redacţiunel
Tot veşti bune am fericirea de a 
v8 scrie de aici! O nouă ispravă vred­
nică; bună şi folositoare am să adaog 
la lungul lanţ de fapte măreţe alefrun  
taşilor din Selişte. - ;
încă. în sărbătorile Rosaliilor din 
anul trecut, dl Petru Drăgits în conţe 
legere ou fruntaşi şi poporul comunei 
Selişte într’o oonferenţă publică au ho- 
tă rit pornirea unor lucrări noue în co 
muna aceasta spre binele şi folosul lo 
cuitorilor ei. >
> Legată fiind această laudabilă ho
tărîre  de o zi sfântă, roadele ei numai 
mănoase au putut se fie. Aşa şi este. 
Eată că în ziua * Botezului Domnului*, 
adunaţi din nou, fruntaşi ş ip o p o ru l  
acestei comune au declarat de constitu­
ită o nouă însoţire folositoare locuitorilor 
ei, o »Reuniune de înmormântare*.
Sfinţenia zilei a fost sigilită prin o
faptă nobilă şi creştinească, făcută spre
binele obştesc! ,V
Ce frumos şi creştinesc esemplu de
im ita tl:
de--
denea, fiecare zi de sărbătoare va sigila 
sfinţenia ei prin fapte de soiul acesteia, 
făcute pentru  binele comun, * atunci el 
nu numai că îşi. serbează în modul cel 
măi demn şi creştinesc sfintele sărbă­
tori bisericeşti, dar’ totodată: v a  face 
pe toate căile mari şi frumoase înain- 
\ tări, care îi vor croi un::: viitor de aur.
T randafir crescut în iarbă 
R 8u îţi stă june cu barbă.
Feciorul I . :
— De-aş ajunge pân’ la toamnă 
S8 mă ’nsor s8 iau o .doamnă.
. Ioana» :
— Lasă-le la dracu doamne 
Că şi ele mor de foame,
Mai bine una de-a noastră
Fie măcar şi mai proastă.
Feciornl I :
— Pentr’o ţîr de loo de casă 
Nu iau fata cea; rămasă,
Pen tr’o ţîr  de loc de şură 
Nu iau fată ştirbă ’n gură.
Feeiornl I I .:
— De ’mi-’i da-arginţi o miie 
Eu ’ţi-oi fi ginere ţie,
Ideea înfiinţării unei >Reuniuni de 
înmormântare* aici a fost primită dela 
început cu multă bunăvoinţă şi căldură 
din partea poporului. De aceea comisiunii, 
aleasă în sărbătorile Rosaliilor spre 
a pregăti cele de lipsă în tru  în truparea 
acestei idei, ’i-a fost cu putinţă a face 
totul ca Reuniunea să fie în mod ofi­
cios declarată de constituită.
Anunţată fiind pe ziua de »Bobo- 
tează* adunarea de constituire, pe orele 
V*3 p. m., »sala festivă* a şcoalei a fost 
indesuită de public participant.
Dl director şcolar Dumitru Lăpcdaţ' 
în numele celor cari au făout invi­
tarea pentru adunarea de azi, bineven- 
tează pe cei presenţi şi pentru de a 
pută să urmeze consfătuirea după for­
mele usitate, roagă pe cei presenţi a-’şi 
alege un preşedinte şi un notar. Se 
alege prin aclamaţiune de preşedinte 
dl D um itru Lapidat, ear’ de notar dl 
înv. D. A. Mosor a.
După acestea dl preşedinte făcend 
: istoricul lucrării comisiunii alese, presen- 
tează totodată şi un proiect de statute 
pentru înfiinţânda Reuniune.
Proiectul după-ce în general a fost 
primit, este primit întocmai şi la desba-
terea specială.
Conform ptatutelor enunţate, Reu­
niunea de aici se constitue c o n s tă tătoare 
din 600 de membri. Fiecare membru 
plăteşte timp de zece ani taxă anuală 
de patru  coroane. La moartea lui, u r ­
mătorii capătă suma cotisaţiunilor anuale 
solvite şi un ajutor de cincizeci coroane. 
Cine plăteşte cotisaţiunile (taxele) anuale 
timp de 10 ani, înceată de a mai plăti 
şi următorii lui primesc la moarte 40 
coroane (suma cotisaţiunilor solvite) şi 
încă un ajutor de 60 coroane. Total
100 coroane.
Anume s’au făcut cotisaţiunile anuale 
aşa de mici, pentru-ca să fie astfel cu 
p u t in ţ ă  chiar şi celor mai săraci a în tră  
de membri în această Reuniune.
Votate fiind statutele şi numărul 
membrilor Reuniunii fiind asigurat, Reu­
niunea se şi constitue provisoric, răm â­
nând a-’şi începe activitatea îndată-ce 
statutele ei vor fi luate cu aprobare 
spre ştire de ministru. Astfel au ştiut 
Seliştenii sărba ziua »Botezului D lui 
Isus Christos*. . ■ - -
Că sunt om de omenie.
Şi mai dă-'mi încă ceva :
Dintre vaci pe Cindeşa,
Dintre oi pe Oacheşa,
Dintre gâşti pe Boarzăşa, 
'D in tre  găini pe curca,
Şi ’ţi-oi lua fata t a !
I o a n a :
— Dacă te-’i ’nvoi aşa :
Două raţe şi-un răţoi,
Să-’ţi apuci şi tu la  boi,
Două raţe potcovite 
Să-’ţi apuci şi tu la vite.
F ec io ru l I I .:
— Ba eu aşa n ’oi mai vrea 
Şi tu fata ’ţi-’i ţinea.
Din ce-’i floare să ’nfloreasoă 
Şi tot la vale să crească. .
S a lo m ia  (la o parte):
_ Vai de mine cum mă doare
Trupul meu pe subsuoare ;
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Rămâne de dorit acum numai, oa 
cu aceeaşi însufleţire, cu care poporul a 
primit şi a sSvîrşit una dintre lucrările 
noue ce s’au proiectat în conferenţa ţi­
nută la Rosalii, să se ducă în îndepli­
nire şi celelalte lucrări proiectate atunci, 
şi în primul loc * însoţirea pentru valo- 
risarea laptelui*, ca una care ..este me­
nită a procura şi spori locuitorilor de 
aici nouă şi sigure isvoare de venit, de 
bogăţie.
în  speranţă, că poporul de aici va 
şti aprecia şi în viitor nisuinţele bine­
făcătoare ale fruntaşilor sei, cari, — măr­
turie sunt faptele trecutului şi ale pre- 
sentului — au lucrat totdeauna cu bune 
şi curate cugete la înaintare pe toate 
căile a poporului de aici, cât de curend 
şi celelalte lucrări proiectate în frunte 
cu cea amintită mai sus... trup se vor face.
Să ne ajute Dumnezeu, atât nouă 
Săliştenilor, cât şi întregului popor ro­
mân, în toate pornirile noastre la săvîr- 
şirea de fapte nobile, folositoare şi ro- 
mâneşti. Arghir.
Din Zarand.
Conferenţa preoţească. Sinod protop. estra- 
ordinar. — Producţiune declamatorică-musicală 
a tinerimii din Zarand şi jur pentru >Masa stu­
denţilor* din Brad. — O denunţare.
Pe 27 Decemvrie 1900 v., ziua a 
treia după »Naşterea Domnului*, a fost 
convocată preoţimea din Zarand la con- 
ferenţa menită şi aceasta de a căuta 
căile cele mai potrivite spre înaintarea 
preoţim» şi poporului pe toate terenele.
Tot pe ziua aceasta a fost convo­
cat şi Binodul protopopesc estraordinar 
al tract. Zarand pentru deliberarea che­
stiunii, cum să se reparţieze asupra pa- 
rochiilor competenţele pentru întregirea 
dotaţiunii protopresbiterale.
S a  ţinut serviciu divin sSvîrşit de 
al protopop Vasile Damian, după care 
preoţii în numer de 13-14 din 49 s'au 
adunat la conferenţă în o sală de pre­
legeri a gimnasiului.
u- 2—3 cuvinte conferenţa e des­
chisă. S a cetit circularul cel frumos şi 
bogat ia idei, apoi a urmat o discusiune 
»labă_ a importantului obiect: Cum s’ar 
pută înfiinţa un fond drohidiecesan pen­
tru ajutorarea preoţilor în vremuri mai 
grele, decât cele de faţă ? — Propunere 
mai merituoasă a făcut părintele Ioan 
Per ian, din Crişciori. — S’a ales o comi-
Vai de mine cum se ’nfrânge 
Trupul meu pe und’ se ’noinge.
Feciorul I I . :
— Dumnezeu să te ferească 
De soaoră cerşitoreaseă,
Te uscă, te face iască,
Te bagă-’n boală cănească.
Feciorul I I I : :
— Oa sâ nu avem mănie 
Dă-ne carnea, Salomie,
Şi colaoul; dă-ne brânză,
Dă-ne riful cel de pânză,
Să ne ducem. . .
Salom ia:
— Faceţi bine şi iertaţi 
Mâne pe la noi întraţi:
Carnea nu s'a afumat,!
Colacul nu-’i frământat,
Pânza încă nu-’i ţăsută 
Şi brânza nu-'i începută.
siune, care să prelucra un proiect de 
statute şi acesta sâ se aştearnă la con- 
sistor.
Peste tot conferenţa nu a fost în­
sufleţită, după-cum cerea importanţa ob- 
ieotelor.
După conferenţă era sâ se ţină si­
nodul protopopesc, unde s’ar fi luat ceva 
hoţărîre cu privire la întregirea dota­
ţiunii protopopeşti. Această chestiune 
deocamdată a rămas neresolvată, căci 
din causa gerului qjembrii sinodului nu 
s’au putut presenta. Nu pot crede, că 
indiferentismul ar fi fost causa.
In  1/14 1.-a, tinerimea din Zarand 
şi ju r a aranjat în Brad cu concursul 
unui grup de pedagogi cursul II. din 
Sibiiu o producţiune declamatorică-mu- 
sicală urmată de dans, în favorul fon­
dului »Masa studenţilor* din Brad.
Toate punctele din program au fost 
esecutate cu precisiune de admirat de 
vrednioii tineri pedagogi, cari în butul 
tu turor greutăţilor, în butul gerului 
mare, cu sacrificii proprii şi cu nobilă 
abnegaţiune n ’au pregetat a abzice de 
dulceaţa sărbătorilor în casa părintească 
şi au alergat la Brad numai ca şi ei sâ 
contribuie la înflorirea umanitarei insti- 
tuţiuni, în folosul căreia s ’a dat pro­
ducţia.
Mai fiecare punct din program la 
aplausele, ce nu voiau sâ înceteze, a fost 
repetat. — Foarte bine ’şi-au achitat rolul 
teologii George Almâş in şi Nicolae Tiu, 
apoi dl Ioan Bârna, învăţător, Vaca, în 
rolul de Jidan din Galiţia. Asemenea 
dl Emanuel Pop, teolog absolut şi în ­
văţător cu discursul »Prin muncă la fe­
ricire* a produs o impresiune plăcută 
în inimile ascultătorilor.
După eshauriarea programului a 
urmat dansul, .care a durat cu foo până 
la 4 ore dimineaţa.
Public a fost număros, dovadă că 
îmbrăţişează cu dragoste şi căldură in- 
stituţiunea »Masa studenţilor* şi o ştie 
aprecia.
Din inteligenţa română din Brad 
am observat pe u rm ătorii: Const. Co- 
stin, profes.; Vas. Boneu, p ro tc u  soţia; 
Ioan German, înv. eu soţia; par. An- 
dron Bogdan cu soţia; d-şoara Măriţi 
Cristea, învăţ.; Valeriu Candrea, pretor 
cu soţia şi dl adv. Geras. Candrea. Mulţi 
au absentat.
.. ®*n jurul Bradului am observat pe 
d-nii: Ioan Şortan, par. Blăjeni cu st. 
soţie; Enea Joldea şi Nicolau Vidu, în- 
veţători în Hălmagiu cu s t  lor soţii; 
George Bob, notar în Hălmăgel cu soţia; 
Maria Ionuţ din Bucium cu fetiţa; Ioan 
Fugătă, par. în Luncoiul-de-jos cu s t
Feciorii.*
— Vă lăsăm cu bucurie 
F ata fată să remâie,
D ar’ la joc să nu ne vie.
Feciornl I. (strigă pe uşă afară):
— Ian auziţi, măi feciori,
Cari mergeţi prin şezători, 
Care fată-’i mai bătrână 
S’o punem căţea la stână,
S’o legăm ou lanţ de păr 
Să mânce ou cânii zăr,
S’o legăm ou lanţ de buză 
Să-’i dăm drumu-’n ououruză 
Când va mânca sâ s’auză, 
Şi-'n tot satul sâ; se ştie
Că o chiamă Salomie.
(Salomie înoepe a plânge).
Feciorul I . (cătră public) :
— Ne-’nchinăm cu veselie,
Cu bănat sâ nu vâ fie î
soţie; Aron Roman, diac. în Luncoiul- 
de-sus cu s t  so ţie ; Costea, par. în R uda 
cu s t  familie; Matelu, par. în U ibăreşti. 
Mihuţ, par. în C ărăstău ; I. Suga, p a r  
gr.-cat. în Zdrapţi; Pavel Lazar, înv. 
în Ţereţel cu soţia; Ometă din Ţereţei 
cu soţia; Savu Stănilă, par. în R ibiţa 
cu so ţia ; Ioan Faur, înv. în Crişciori 
cu soţia ; Nicolae Popa din H erţegani 
cu soţia; N. Florea, par. în Rişca şi 
alţii cari ’mi-au scăpat, din vedere.
Dintre orăşeni şi plugari-proprie- 
tari din Brad am observat p e : A ron 
Feier, p ro p rie ta r; Nicol. Obedău, co- 
merc.; Ioan îm părat, măcel, cu s o ţia ; 
George Cosţea, Ioan Stanciu, comerc. cu 
familia; Militon Giurgiu, măcel, cu fa­
milia, Ilie Ometă, hotel, cu familia; L azar 
Pârva, proprietar ; Crăciun Baianţ, econ. 
şi N. Onea, vicenotar în Luncoiul-in£ 
cu soţia.
Succesul moral a fost peste aştep- 
tare şi a fost mulţumitor şi cel mate­
rial, deşi, durere ,. unii cu inimă neagră 
au riscat a răspândi cu 2—3 zile înainte 
vestea, că producţiuaea şi petrecerea e 
sistată, ba chiar unii oaspeţi au fost as­
p ru  apostrofaţi, că ce au căutat la pe­
trecere.
Tineri diletanţi străini au fost : A. 
Nedelcu din Tălm ăcel; Ioan Ardeu, P .
E. Constandin din D an eş; C. M ăhăra 
din Săcădate; G. Tăban din Feld ioara; 
Ilie Aleman din Săcădate; Nistor Toma 
din Dobra; V. Popa din Porcurea; I. 
Iula, V. Creangă din S.-Petru; Ad. lezau  
; din Uibăreşti; I. Crişan din Z a m ;N . 
Toma din R ibicioara; G. Almăşan, N. 
Tiu şi Ioan Bârna ; ei au fost încuartirati 
pe la ţărani, afară de doi.
Pe la 2 ore din noapte, în pausă, 
tinerii adunaţi cu m ândre fetiţe la o 
masă îşi petreceau în linişte cântând 
cântece. In acest restimp părintele Ioan 
Şortan cu ceialalţi domni preoţi au ofe­
rit tinerilor obosiţi o cină şi bere. Ti- - 
nerii la aceasta au răspuns cu cântecul: 
»Se trăeasoă ’ntru m u lţi anU.
A fost destul, ca doi domni Ma­
ghiari, cari petreceau la o masă vecină, 
să facă atent pe sergentul de gendarmi, 
ca poliţaiu, că tinerii cântă: >Se tră­
easoă domnul J a r]« Sergentul în voe 
bună, numai decât a provocat pe tineri 
să nu mai cânte cânteci revoluţionare. 
Parochul Ioan Şortan şi Ioan Fugătă 
au condus pe sergent în tre  tineri şi ti­
nerii ’i-au întonat şi Iui cântecul revo­
luţionar: >Se trăeasoă 'ntru m ulţi ani*. 
D ar’ cu toate aceste sergentul a doua zi 
a făcut arătare la pretură. A fost citat 
dl Vasile Boneu şi interogat, că are cu­
noştinţă, că tinerii la petrecere au cân­
ta t :  »Se trăeasoă dom nul Ţ ar?« Dl V. 
Boneu însă a în trebat pe dl pretor, dacă 
sergentul ştie româneşte şi dacă da 
fost-a destul de treaz sâ priceapă ce se 
cântă şi ce înţelege sergentul sub »Ţar« ?
întrebările au râmas fără răspuns. 
In  urmă dl V. Boneu declarând, că ast­
fel de cântece la Români nu se află a 
adus înainte pe dl Şortan şi pe tinărul 
Nedelcu. T oţi au fasionat, că au cân­
ta t: »Să trăeasoă ’ntru  mulţi anic, şi 0ă  
sergentul, cum şi cei doi domni nu stiu 
româneşte, nice nu pot pricepe, că în 
cântecele româneşti nu ocur barbarisme 
ca d al d e : *Se traească d l Ţar*..
desmeteciţi au de­
clarat, că ei auzind cuvintele: m ulţi an i
m a r l T ' '  04 86 o4n‘s  d6spre:
. Toate aceste deolaraţiuni atât a 
denuncmtUor cât şi a denuncianţilors’au 
wP ? ^ ace8ta Bubseris de 
dosmn«l Ţar a râmas încăpui oe- lor cu gărgăuni! . F
Î„ „ . , 1̂ l0amiîe’ de am ar ne-aiosândit, 
încât de spioni mei sâ cântăm cântece ne­
vinovate nu putem î
Un oaspe.
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Clădiri eeonomiee-
Un econom harnic, are pe ograda 
Ba: casă, fântână, şură, grajd, . coteţe 
pentru porci, coteţe p e n tru g a li ţe ,, şo- 
p ru  pentru fân. g rânar pen tru : bucate, 
coşar (coşteiu) pentru cucuruz ş. a.
SS vedem cum ar trebui sS fie ace­
lea, ca s8-’i aducă folosul dorit?
• FântâîMX- f â n t â n a  buniă mulţi oa-; î 
meni s’adună«, e o vorbă veche şi adev8- ; | 
rată. D ar’ ca s8 avem o fântână bună nu  j 
atîrnă totdeauna dela voea şi puterea 
noastră. Gă* de multe-ori cheltuim cu j 
facerea unei fântâni-preţ de o vacă bună, 
şi când e gata — apa ei nu-’i bună de 
loeut, ori că după un timp seacă de n.u- i 
în  ea nici un strop de apă. Ce facem 
atunci ? Ne scărpinării în cap, ne ciudim, 
fă ră  nici un folos. De aceea trebue s8 c 
fim cu băgare de seamă la facerea unei 
fântâni ca: a) se o săpăm departe de 
gunoiu ori de groape mocirloase; ea sS 
fie unde avem locul cel mai sbicit din 
o g ta d ă ; b) se: săpării fântâna pe secetă;; 
Mai bine in dricul verii când suntsecetele 
cele marî, ori îri dritsul' iernii, când> ase^ 
mânea e secetă. - F ân tâna’săp&tă pe s e - .
cetă în veci' nu române Beăcă, vezi bine 
dacă ăm ;săpat-o desttil de afuridăi Că 
BU-’i destul se săpăm  până dăm de apă,
ci-şi după aceea mai ; trebue-se săpăm
d e ! vre*o jumfităte de im etrujJba; şiMie •
u n  m e t r u  ^întreg.- Dacă în fundul fân­
tânii am d a t  de prund; atunci e§ fim 
încredinţaţi,- că' apa v a  fi bună,' numai 
se nu facem apoi în apropierea- ei gu-- 
n o ia ru l ,  nici Se iăsăm a se ţirie baltă în 
aprbpierea: ei;
r ? Fântâna trebue ziditău cu ipeatră;> 
Mai buni* sunt-bicoşii; mari culeşi de pe 
lângă rîuri. Dacă ode' aceia n u  avem>î 
a tu n c i  folosim peatră de stan. în  funj 
dul fântânii, până inu începe ' a ; clădi 
p e a t r a ,  punem ântâitt^colaci de lemn de, 
stejar. Aceia-’i încheie măiestrul în;fun­
dul fântânii, i Sub-ei pune .n iş te /p e tri 
mari, ‘ pe-6‘formă de groase, ca nu .cumva 
©i apropiaţi fiind[de fundul;;fântânii...şi 
închegaţi cu- acela; e8 astupe isvoarele.
; Fântâna se* clădeşte-în forimă • co­
lică , adecă Ia; fiind mai strîm tă şi de 
ce se apropie de gură, de aceea ŝe tot 
lă ţe ş te ,  numai frumos Şi1 aproape pe
nesimţite.  ̂ .
* Ajunşi cu clădirea petrilor pana 
deasupra: fântânii, acolo punem un 
strat gros de' lespezi de piatră,* care se 
treacă ca de-o palmă' bună p este ‘stipra- 
faţa pământului, şi pe ele aşezăm cote­
ţul fântânei. Acesta îl facem de lemn, 
ori dacă \ avem de-a f îndemână o baie 
de peatră buriă, lăsăm se rii-’l facă din
o peatră groasă, pe care petrarii o sco­
besc ca iih butoiu mare. Ju r  împreju* 
ru l coteţului fântânii se prunduim  bine 
cu petriş ca se fie locul : mai ridicat 
decât cu rtea ; : atunci-nu s’a pute scurge 
apă din curte - în ■> fântână. <i Pe şlângă 
fân tână s8 ţinem pururea curăţenia cea 
măi mare. Se adunăm mereu balegile
ce le lasă vitele când. vin la adăpat. Că 
de le lăsăm acolo, elei se moaie de ploi
gi zama lor străbate prin; păm ânt în 
In fântână şl p rin  aceea apă apătă un
gust r 8u. Afară de- aceea ne facem şi 
daună, dacă nu  ducem balegile p a  gu- 
noier, că gunoierul este baia de aur a 
economului; acolo trebue e8 adunăm  
toate balegile şi gunoaiele> acolo au s8, 
se dospească şi de acolo-le ducem pe 
locul, ce are lipsă de îngrăşare. 
t Din fântâni scoatem apa cu cofa; 
găleata, ori cu cana. Dacă fântâna este 
chiar la faţa pământului cu gura, atunci 
ne plecăm şi luăm cu vasul apa din e a ; 
dar’ dacă e mai afundă, atunci trebue 
s8 avem un cârtig. Cârligul acesta e 
slobod, dacă fântână nu-’i mai afundă 
dd un stâiigm ; dar’ de-’i mai afundă, 
atunci ne-ar fi prea greu, deci cu cap§-! | 
tul din Sus îl înţepenim de cumpSna 
fântânii şi ’ el stă acolo înţepenit,- atîr- j 
nând cu un capăt în jos. Din fântânile | 
cu cumpănă b  uşor' de scos, de aceea j  
astfel sunt cele mai multe fântâni1; ale j  
iţeranilor noştri.’ Unii însă, care-’s în |
{stare mai buriă, au la fântână roată cu | 
lanţ şi la  capStul lanţului găleata de j  
;scos. 'A ces te  ; sunt bune în tr’atâta că j  
cuprind loc in ai puţin decât cumpena şi | 
■încât adoperit fiind coteţul fântânei, ca j
şsS riu putrezească roata, prin aceea e |
sciutit şi coteţul de putrezeală şi-’i seu- j
f. ti tăi'şi fântâna, de nu plouă şi nu ninge |
/în  ea. .i ■: ' |
i lea’ sunVburie în tr’atâtâ, că se scoate din | 
ele apa mai uşor i şi acoperite fiind nu | 
ne temem că doară va căd& ceva în ele, j 
precum: pui, câni, inâţe, ori chiar oa- ţ 
meni I)ar’ s’eC dovedit că apa nu-’i aşa § 
buna din fârit^hile cu pumpă, ca din cele j 
slobodei deschisei unde pidâte umbla aerul. | 
Se m ai;iveşte o întrebare: La fân- | 
tâmle ce eunt făcute lângă, drum, de  ̂
cară apă tot. satul din : ele j şi .toţi, dru- j 
marii, .e bineu s8 fie găleată, stătătoare, j 
cu care şe ■ scoată ..c ine,vo i>  . ori nu. ; 
fie găle ată, şi - se-'şi ducă fiecare;om vas 
de aîcaşă,; dacă vrea e8 scoaţă apă?. ;
Aci e; greu de judecat,* c ă : de pu­
nem acolo găleată statornică, beau din 
eâ -toţi, cu' rei cu 7buni, Curaţi şi necu­
raţi, unul după altul, cât de multe-ori 
ne îngrozim âduceîidu ne aminte, cine 
aj beUt apă din găleată şi după cine 
trebue âe bem noii' De nu punem gă­
leată, statornică i a  fântână, âtunci e alt 
râ u ; fiecare îşi Jbagă i m fântână ^vasul 
lui, spăiai-nespăiât, duni a dat Dumnezeu. 
Multe vase numai în fântână se spală, 
şi «poi hbi sS bein apă după ele!
. ' Deci/Fântâriile publice, adecă acele 
ce sunt 'făcute iângă’' drum /  din care are 
drept se iee ori-cine, fie cu pumpă, 
şi numai cu pumpă. Atunci yom fi scu­
tiţi de greaţa, ce ne mancă de multe ori, 
vezând după cine trebue se bem şi vom 
fii scutiţi şi de frică de a ne îmbolnăvi, 
bend nu ştiu după cine. Fântânile din 
curte îrisS le vom face cu roată ori cu 
cârlig. înţepenit în cumpgriă. De sunt 
cu cârlig ori cu roată, e bine b8 aibă 
uşă deasupra şi se ţinem fântâna aco­
perită până la timpul scoaterii de apă, 
ca ş8,tnu...cadă’‘în ea puii de găină ori 
alte dobitoace/ori chiar copii. Că şi
astfel de caşuri s’au întâmplat. '
ţ,|, Ori-cum fi îns8( fântâna, -.ohi.ar 
de nu ’i-ar fi bună apa de beut, numai 
de folosit la  bucătărie şi de adăpat, dar’ 
s8 o avem în ograda noastră, că o fân­
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tână la casă ne foloseşte cât un a rg a t 
harnic. De sine se înţelege, că fântâna 
trebue rîn ită  (curăţită) dacă nu de 
dou8-ori, baremi odată în an. Atunoi 
scoatem din ea apa toată cu molul^ ce 
s’a aşezat în fund cu tot, ba şi un rînd 
de petriş şi punem altul curat, şi de-’i 
apa dulcîo. punem un grunz ide sare î n : 
fundul ei.
Omideie şi stîrpirea lor.
Omidele se prăsesc dela fluturi, 
cari se îm part în  bărbătuşi şi rnuieruşe. 
Prin  împărechere, muieruşele primesc 
în pântecele lor sSmănţă pentru mulţime 
de ou8, pe cari le depun apoi pe frun­
zele şi scoarţa arborilor, de prim ăvara 
'începând până toamna târziu. Peste to t 
trupul fluturilor, ca şi al celorlalte in- 
isecte, e îm părţit în t r e i  părţi; cap, piept 
şi pântece (foaie).
L a  cap. fiuturul are doue corniţe; 
doi, ochi si o trombă încârligată, cu aju­
torul căreia suge de pe frunze şi din 
flori — mustul, cu care se nutreşte, La 
piept, are doue aripi, cari la, cei , mai 
mulţi fluturi sunt colorate, şi pe cari le 
ţin drept în sus (perpendicular), când 
‘sunt în odihnă. Foalele bărbătuşilor e 
mai: subţire, ea r’" al muieruşelor e ceva 
mai gros. .. .. ; . ...
Fluturii se îm part: în fluturi de . 
ziuă,.? de . seară şi de noapte, Aceste , 
dou8 specii din. urmă, au trupul ceva 
mai gros, ca cei de ziua. F luturii £d(J. 
ziua : se mai împart şi e i : în ; fjuturi 
de meri, muieruşele cărora adecă, îşi de- 
p u n . ouele pe frunzele ,.şi florile m erilor;; 
fluturi de per, mueruşele cărora adecă 
îşiîdepun- ouăle lor pe frunzele şi .fio -.
1 rilor perilo r; de pruni, vişin; soc, .alun, 
varză, şi alte soiuri., J
• Afară'ide fluturii de^ metasă, ale
■ căror larve (vermi), după-cum înde- 
; obşte e cunoscut, produc mâtasă, toţi 
ceialâlţi fluturi sunt stricăcioşi. pomilor 
a şi legiunilor do prin grădini. C h iar şi
I fluturii de seară şi noapte, străbătând 
| prin locuinţele oamenilor, pot s8 devină 
| stricăcioşi, depunend pe blanele şi vestr
I minteie > de lână nişte oue, din .cari;
i mai târziu se desvoltă moliile, cari apoi:
1. 1q rod şi strică, dacă omul riu le închide 
j. bine, dacă nu le scutură, şi perie cât 
î mai d e s , sau-dacă nu le îm pătură cu 
j foi de tăbac, nu le stropeşte cu apă de 
j camfor şi altele, al căror miros nu-’l pot 
ţ suferi,, ci trebue ş8 fugă de el. 
t , Fluturii, ca şi celelalte insecte, treo 
; p r in  o schimbare aşa numită metamor-
1 fosă, care nu este altceva, decât schim-
1 barea ouălor mai ântâiu în verme 
| (larvă), apoi în nimfă (cocon, păpuşă) şi 
] în urmă în fluture.
| Pentru a înţelege m a ib in e  acea-
I sta trebue s8 ştim, că muieruşele, depu-
i nând ouâle pe frunzele pomilor, când 
simt că se apropie şi sfîrşitul lor, se 
închid şi îmbracă şi ele. cu frunzele 
acelea, pe cari apoi,, ca ş8 nu oadă jos 
din pom, le mai înfăşură şi leagă cu un 
tort fin de crengile aceluia. îh  starea 
aceasta stau apoi âcăţate ouăle fluturi­
lor de crengile pomilor şi peste iarnă; 
pâriă-când vine prim ăvara cu zilele ei 
mâi călduroase. Atunci îndată ce* se 
încălzeşte, ou8!e încep: a se cloci şi apoi
ea omidele, cari nu fac alta, decât rod 
mereu la frunzele pomilor.
Omidele acestea trăesc de regulă 
câte două luni. în  decursul vieţii lor, 
cu deosebire, dacă sunt în tr’un număr 
mai însemnat, lasă une-ori pomii mai 
de tot pleşugi de frunze, aşa că păti­
mesc nu numai aceia în lipsa frunzelor, 
ci chiar şi poamele, cari nu pot afla nu- 
tremântul de lipsă, de oare-ce pomii se 
mai nutresc şi prin frunze, nu numai 
prin rădăcini.
Când şi omidele simt, că li-se apro­
pie timpul schimbării lor, atunci se 
acaţă şi ele cu un fir de tort de cren­
gile pomilor, unde îmbrăcendu-se într’o 
scoarţă mai groasă, stau astfel câte două 
săptămâni, până-când aceea le plesneşte 
şi ese din nou fhiturul în toată forma lui.
Fluturii de nou eşiţi din păpuşile 
lor se împărechiază şi apoi încep a de­
pune un anumit număr de ouă şi în 
florile pomilor. Aci ouăle se clocesc 
apoi de căldura soarelui şi închizendu-se 
în lăuntrul fructului îl tot găuresc şi rod, 
până-când acela nu mai are nici o pu­
tere în el, ci e silit a căde jos, încă în-
- ainte de a fi ajuns la coacere. De aci 
ne putem esplica foarte- uşor, pentru-ce 
avem câte-odaţă atâtea poame vermă- 
noase.
Fluturii aceştia trăesc şi ei câte 
două luni, apoi când simt, că li-se apropie 
sfîrşitul se îmbracă în frunze,, unde-’şi 
depun şi ouăle, după cum am văzut şi 
mai sus, le adună şi înfăşură cu nişte 
tort subţire şţ astfel aşteaptă timpul 
de iarnă.
Din această scurtă descriere se 
poate vede modul de prăsire al omi- 
delor, cari prin nutrirea lor cu frunzele 
pomilor, devin atât de stricăcioase pen­
tru grădini. De aceea apoi şi vedem, 
că cultivătorii de pomi, cearcă mijloace 
fel şi fel pentru stîrpirea omidelor.
Unul dintre aceste mijloace, este 
acelea de a le culege cu mâna de pe 
crengi, cu deosebire în decursul iernii, 
când economul are timp mai mult de 
prisos, de a le pune grămadă şi apoi a le 
da foc. Oulegendu le numai aşa jos, nu 
facem nici e ispravă, de oare-ce după-ce 
dă căldura ele se pot desvolta şi acolo, 
de unde apoi se suie pe încetul earăşi 
în poni.
Pomologii învăţaţi au introdus în  
timpul din urmă anumite cleşte de fer, 
cu ajutorul cărora se pot "depărta c re n ­
gile molipsite cu cuiburi de omide, ear' 
după aceea le culeg de-pe jos şi le ard 
in cele mai multe caşuri acolo în g ră­
dină. Tot pentru stîrpirea omidelor 
s’au mai inventat şi nişte făclii anume 
făcute, cu ajutorul cărora se pot .arde 
Şi nimici chiar acolo sus pe pomi.
în  timpul din urmă s’au adus ş i : 
anumite legi, p rin  cari economii aceia, 
cari au pomi în grădinile lor şi nu-’i 
curăţă de omide în decursul iernii, pot: 
fi pedepsiţi cu o pedeapsă dela 10—20 
coroane. De aceea atragem de timpu­
riu  luarea aminte a economilor noştri, 
ca să esamineze pomii de prin grădinile ,, 
lor, şi dacă văd în aceia frunze spânzu­
rate să ştie, că acelea sflnt pline de 
omide şi astfel trebue nimicite, fără 
amînare.
Timpul cel mai potrivit pentru 
stîrpirea omidelor este chiar acum iarna, 
după-cum am zis şi mai sus, când plu­
garul nu are atâta lucru. Pe timpul 
acesta, cu deosebire pe la ameşizi, când 
e mai cald, să se culeagă cuib de cuib 
şi apoi se se ardă în foc. Pe. unde nu 
se poate ajunge de jos, ne ajutăm cu 
un scaun, sau scară anume întocmită 
spre scopul acesta.
D ar’ ceea-ce nu poate face omul şi 
pe lângă cea mai mare bunăvoinţă, 
isprăvesc în cele mai multe caşuri pa­
sările — prim ăvara. Acestea de dimi­
neaţa, când se scoală şi până seara, când 
se culcă, nu fac alta decât consumă la 
omide. De aceea nu trebue să lăsăm, 
ca copiii să prindă şi huiduiască iarna 
pasările de prin grădini, fiindcă acelea 
ne fac un serviciu foarte bun şi folosi­
tor totodată.
Afară de pasări, mai prind şi m ă­
nâncă o sumedenie de omide încă şi 
gheunoaiele, rândunelele, liliecii, şopâr- 
lele şi aricii. Animalele acestea încă nu 
trebue alungate de prin grădini, dacă 
voim, ca pomii se ne aducă roduri îm­
belşugate.
Stîrpirea omidelor, trebue Bă se facă 
nu numai din pomii roditori, ci şi din 
ceialalţi arbori de grădină, apoi nu nu­
mai dintr'o singură grădină, ci din co­
muna întreagă, de oare-ce stîrpindu-se
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numai dintr’un loc, acelea vin earăşi 
de pe la vecini, de unde n ’au fost stîr- 
pite. Pentru a împedeca încâtva acea­
stă mutare a omidelor, s?a obicinuit a 
se întrebuinţa nişte hârtii mai groase, 
cari ungendu-se cu păcură pe din lăun tru  
şi învălindu-se în forma tolcerului în 
juru l trunchiului pomilor, împedecă sui­
rea acelora pe potni.
Economii noştri, cari au şi pomi 
prin grădinile lor, vor lucra deci foarte 
înţelepţeşte, dacă din când în .cân d  se 
vor uita şi p r i n  pomi după omide şi 
cele crengi uscate, şi văzându-Ie pe ace­
lea spânzurând, :vori începe cu s tîrp irea  
acelora şi depărtarea uscăturilor încă 
de pe acum, când au mai mult timp, 
căci aşa zice şi p ro v e rb u l: »Ce poţi
face astăzi, nu lăsa pe m â n e !«
Ioan Georgesee. ,
Raportul general
al com itetu lu i central ,
al „Reuniunii române de agricultură din comitatul Sibiiului1*, 
p e  a n n l 1899.
(Urmare). '
în ce priveşte cultura,poamelor, pe  
lângă, că am distribuit în aproape fiecare 
an mii de surcei nobili, cum şi pădu­
reţi: meri, peri, pruni, vişini etc., parte  
primiţi dela guvernul ţârii, parte p ro- , 
curaţi din mijloacele Reuniunii noastre
—  am plantat în grădina fiecărui mera- , 
b ru  al Reuniunii câte unde&aitoi mer pătui 
procurat pe banii Reuniunii. Scopul 
aci urmărit este promovarea pom ăritu- 
lui raţional cum şi de a îndemna popo- 
raţiunea la cultura câte a unu i soiu 
de poame ş i  în  massă. Asemenea plan- 
taţiuni s’au făcut în, i8 9 1  în grădinile 
membrilor din Selişte; în 1892 din Gu- 
rarîului; în 1893 din Tilişca; în 1894- 
din Saduj în 1895 din Poiana; în 1896 
din Roşia-săsească; în 1897 din Sibiel; 
în 1898 din Slimnic şi în 1899 din 
Tălmăcel.
în legătură cu cele 5 cursuri de 
altoit pomi, la cari au participat pe  
lângă economi şi copiii de şcoală ş i  
adulţii, cursuri ţinute la 1893 în co­
muna R&şinari, la 1896 în Silişte, în
1897 în Cacova, în 1898 în Sadu ş |
Moartea căsătorită.
Odată, de mult, de mult, urgisita de 
»moarte« urându-’şi vieaţa — s’a rugat 
de Dumnezeu, ca să o laBe să vie pe 
pământ. şi să se facă om, ca să se că­
sătorească. Voia să guste şi ea din fe­
ricirea, ce o au oamenii căsătoriţi pe 
pământ.
— Bine, — zise Dumnezeu, — du-te 
şi-’ţi fă voea.
Atunci moartea plină de bucurie 
se coborî pe păment şi se căsători. înBă
o păţi rău, căci a dat de o^soţie rea şi 
arţăgoasă, care-’i scoase peri albi. La 
vre-un an după căsătorie ’i-s’a născut 
un băieţel frumuşel. Acesta îi mai Btîm- 
păra amarul vieţii.
A trăit moartea cu soţia până-când 
a fost băieţelul de 7 ani.
Ne mai putând răbda cicăliturile 
vecinice ele nevestei, se hotărî să o pă­
răsească pentru totdeauna.
în tr ’o zi, când soţia era cu rufele 
la vale, a chemat la sine pe băieţel şi
’i-aăzi*:
»Dragul tatii 1 Eu nu sunt om, ci 
moartea. Trebue să plec dela voi, căci 
vezi tu bine, că cu mamă-ta nu o mai 
pot duce.
Tu te du la şcoală şi te poartă bine 
şi dacă vei învăţa, te fă doctor. Când 
te vor chema la morboşi, numai la domni 
de cei mari să mergi, cum sfint boierii, 
craii, împăraţii şi p rin ţii Ori-unde te 
vei duce tu, voiu fi acolo, şi voiu sta 
ori la capul ori la picioarele morbosului. 
însă să fii băgător de seamă la un lu­
cru: când mă vei vedă stând la picioa­
rele bolnavului, să ştii că acela se va 
insănătoşa, ear' când mă vei vedâ la ca­
pul bolnavului, atunci să ştii, că negre­
şit va muri*.
Ou aceste vorbe ’şi-a luat rămas 
bun dela Bcumpul seu băiat şi s'a dus.
Băiatul a ascultat de vorbele ta­
tălui seu fî mergând la şcoală s'a pu r­
ta t foarte bine, ear' după-ce a isprăvit 
şi şcoalele cele mari s’a apucat de vin­
decat oamenii.
Odată ’l-a chemat la un domn 
mare bolnav, unde a aflat pe tatăl-seu 
(moartea) stând la picioarele bolnavului. 
Dacă a văzut pe tatăl seu, a chemat pe 
soţia morbosului în altă chilie şi ’i-a zis, 
că soţul ei se va însănătoşa de bună- 
seamă după-ce va lua leacurile lui. A şa 
s’a şi întâmplat. Azi ia unul, mâne la  
altul şi tot vindecându-’i ’i-s’a dus v estea  
peste multe ţări, aşa că îl chemau pe 
la toţi craii şi împăraţii şi pe toţi îi în ­
sănătoşa. Se înţelege, că şi banii c u r ­
geau, aşa că ajunsese mare bogătan.
Odată fiind chemat la un boier m are , 
a  aflat pe tatăl seu, pe  moartea, s tâ n d  
la capul bolnavului. Văzând doftorul 
aceasta, a ru g st pe căseni să ese d in  
casă (ca să poată vorbi cu tatăl-seu, căci 
de văzut nu o vedea nime pe moartea).
Rămas singur cu el s'a ru g a t ca 
sS se dudă şi; sS stee la picioarele b o l-
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în  1899 în comuna Gurarîului, ţinem 
a  scoate la iveală valorosul concurs, ce 
ni-s’a d a t ! de cultivătorii noştri de 
poame la aranjarea celor j  esposiţium 
de poame, anume: la 1894 în comuna 
Sălişte, în 1898 în Sebeşul-săsesc şi în- 
1899 în Sibiiu, care de care mai reuşită 
a tâ t  în ce priveşte numărul esponenţi- 
lor, cât şi numărul mare şi variat al 
poamelor, strugurilor şi productelor deri­
vate, espuse. La aceste esposiţii s’au di­
stribuit premii în valoarea totală de 
fl. 233, cum şi diplome de recunoştinţă.
Cuptorul de uscat poante sistem 
»Cazenille«t zidit în comuna Sălişte, 
a r e  de scop de a ridica rentabilitatea 
poamelor uscate şi de a crea popora- 
ţiunii noastre un nou articol de consum 
şi nou isvor de venit.
Tractatul »Prăsirea pomilor«, de 
presidentul nostru D . Comşa, apărut 
în a 2-a ediţie, serveşte cu îndrumări 
In  ce priveşte cultura poamelor peste tot.
Trecând la cultura nutreţurilor 
măiestrite,, ţinem a remarca, că comi­
tetul Reuniunii începând din anul 1889 
a  împărţit în mod gratuit între mem­
b ri mai multe zeci chlgr. seminţe de 
trifoiu, napi de nutreţ şi de luţernă.
Din broşura » Trifo iu l« de Eugen  
B ro te , ce tractează despre modul de 
purcedere la cultura acestei plante, m 
r  estimp am distribuit mai multe sute de 
«esemplare în mod gratuit.
Cu dorinţa ferbinte de a îmbăr­
b ă ta  pe economii noştri la cultura albi­
nelor, colegul nostru Romul Sim u , în­
văţător şi stupar iscusit, a compus bro- 
şura y>C&Ttg& stup cit tlov scitcm* f pe cârc 
Reuniunea editând-o, prin ea posibilă 
li este ori-cui câştigarea de cunoştinţe 
temeinice la întocmirea stupinelor.
Tovăreşiile noastre agricole, înte­
meiate la insistenţa noastră în comu­
nele: Sălişte, Sebeşul-săsesc, Lancrăm, 
Gurarîului, Roşia-săs, Săcădate, Avrig, 
Apoldul-român şi Mohu au meritul de 
a  fi contribuit la întruparea semenţei 
d e  noi aruncate la diferitele întruniri 
agricole. Dacă în timpul din urmă nu 
sftntem în plăcuta posiţiune de a sem­
nala înfiinţarea de nouă tovărăşii, causa 
este  a se căuta în împrejurarea, că co­
misiunea economică comitatensă a sistat
navului, căci el are mare pagubă şi 
hulă, dacă nu Be va însănătoşa bolnavul. 
Tatăl-seu însă ’i-a răspuns:
—  F iiu le! de c e ’ţi-am spus te ţine, 
căci eu fac numai după porunca Celui
Cl© B1I8t
Doctorul îi roagă şi a doua-oară, 
şi a treia-oară, d a r’ moartea nu voia să
ştie nimic. ,
Atunci doctorul foarte năcăjit pe 
tatăl-seu că nu-’i face pe voe, ’i-a zis
ră stit:  ,
— Dacă nu mergi dela capul bolna­
vului la picioare — de loc mă duo după
mama. ■ , ,
Auzind moartea de acestea, s a dus
şi dusă a fost pentru fiiul seu pentru  
totdeauna, căoi pe unde se arăta el, 
m oartea hu se mai ivia de frică că-şi 
v a  întâlni poate nevasta.
De atunci a rămas vorba, că de
muierea rea şi moartea şi dracul se 
teme. ' ; v*sii, aorte*.
ajutoarele băneşti, ce le îmbia din fon­
dul economic pentru  acoperirea cheltue- 
lilor considerabile, ce se recer la înre­
gistrarea prin tribunal a firmelor tovă­
răşiilor. Simţul de asociare şi de aju­
torare reciprocă de altfel nici el nu este 
aşa de viu cum ar fi de  dorit la popo- 
raţiunea noastră.
Cu începere din 1894 atenţiunea 
noastră îndreptată a fost şi asupra »în ­
soţirilor de credit săteşti după sistemul 
Raiffeisen«, prin mijlocirea cărora se lu­
crează la întărirea statornică a bunei 
stări a comunelor şi a locuitorilor lor.
Ele au chemarea a îmbunătăţi referin - 
ţele membrilor în privinţa morala şi 
materială, a face întocmirile de lipsă in 
acest scop şi mai cu seamă a procura 
banii de lipsă pentru împrumuturi la 
membri şi a da ocasiune la câştigarea 
de dobânzi după banii, ce stau neîntre­
buinţaţi. însoţiri de acest fel s’au înfiin­
ţat în comuna Roşia-săsească (în 1894); 
Apoldul-românesc (în 1895); Aciliu şi 
Mohu (în 1897); Răchita, Poplaca, Pia- 
nul-român (în 1898); şi m Veştem (în 
1899). în total 8 însoţiri.
Numerul însemnat alînsoţirilor în­
fiinţate justifică pe deplin împlinirea 
unei necesităţi adânc simţite în lite­
ratura însoţirilor, prin scoaterea în ti­
par a compendiului »însoţirile de cre­
dit împreunate cu însoţiri de consum, 
de venzare, de vuen , de lăptării etc., 
ş i instrucţiunile trebuincioase. îndrep­
tare practică pentru înfiinţarea şi con­
ducerea ăstorfel de însoţiri de F . IV. 
Raijfeisen. Traducere autorisată de Dr. 
Aurel Brote, director al băncii de asi­
gurare mutuală «Transilvania*.
Prem ergând acestea,, se ne fie 
permis
Onorabilă adunare generală!
a Vă raporta despre activitatea noastră 
în 1899 următoarele:
Dintre cele 8 în truniri agricole, 
proiectate de a se ţine în cursul anu­
lui 1899 în comuna Topârcea, Pianul- 
de jos, Bradu, Ilimbav, Ţichindeal, Vale, 
Răhău şi Turnişor, din cause inde­
pendente de voinţa noastră, nu s’au
putut ţine decât în cele dintâiu 2.
La prima întrunire, ţinută la  23 
Aprilie n. (Dumineca Floriilor),|în co­
muna Topârcea, sub conducerea se­
cretarului Reuniunii noastre, s’a vorbit 
despre însemnătatea tovărăşiilor agri­
cole şi în legătură cu acelea despre fo­
losul maşinilor şi uneltelor economice 
şi în fine: despre »însoţirile de credit 
săteşti sistem Raiffeisen*.
A  2-a întrunire, s’â ţinut la 5 
Maiu n. (S. George), sub conducerea 
presidentului Reuniunii noastre în co­
muna Pianul-de-jos. Aici s’a vorbit 
despre cultura fânaţelor, despre cultura 
pământului după comasare, cum şi de­
spre însemnătatea însoţirilor de credit 
săteşti sistem Raiffeisen.
A  io-a esposiţie de vite de prăsilă , 
împreunată cu distribuire de prem ii 
în bani, avându-se în vedere şi aran­
jarea esposiţiei de poame, s’a  ţinut la
26 Octomvrie n. aici în Sibiiu. La 
această esposiţie, pe lângă premiile de 
fl. 100, acoperite din fondul economic 
al comitatului nostru, am distribuit 
fl. 100, premii primite dela Înaltul
minister. Acludând sub I. raportul ju ­
riului esposiţiei, n e , împlinim plăcuta 
datorinţă a  aminti cu recunoştinţă la 
acest loc, că membrul pe vieaţă al Reu­
niunii noastre, dl Alexandru Lebu, m are 
proprietar, a ţinut să pună temelie fon­
dului de prem ii pentru esposiţiile noa­
stre de vite, căruia ’i-a cedat premiile 
în valoare de fl, 4 0 .—  ce ’i-sau  d e - . 
cernut pentru frumoasele şî bine îngri- 
j iţele sale vite.
în tre  resultatele de căpetenie a  
muncii noastre se numără fără îndoială 
frumoasa esposiţie de poame (a 3-a), 
aranjată aici în Sibiiu  in zilele din 
22—29 Octomvrie n. 1899, care, mul­
ţumită conlucrării tu turor factorilor 
competenţi, se poate rangia din toa te  
punctele de privire între cele mai reuşite.
Apelul comitetului, adresat stima­
telor doamne : Otilia D. Comşa, Minerva 
Dr. Brote, Silvia Dr. Barcianu şi Maria 
Dr. Crişan, apoi d-şoarelor Eleonora 
Borcia, H ortensia şi Mina Cosma, A g- 
nes Cristea, Alexandra, Eugenia şi A u ­
relia Moga, Delia Olariu, H ortensia 
Penciu, Eugenia şi Tinca Simonescu 
de a ne sta într’ajutor la aranjam ent 
şi celelalte afaceri ţinătoăre de esposiţie 
—  au aflat răsunetul dorit Doamnele 
şi d-şoarele menţionate cu o  diligenţă 
de fer şi cu o abnegaţiune rară, au  
ostenit în decurs de 2 săptămâni din 
zori de zi până seara târziu a tâ t  la 
aranjamentul esposiţiei, câ t şi ţinând 
cassa la esposiţie şi la bufetul d e  d-lor 
înfiinţat. ,
La un ăl 2-lea apel al n o stru : 
d-şoarele Aurelia şi Olivia Bardosy, 
Lucreţia Benţa, Eufemiă Catona, D ora 
Colbasi, Cornelia Decian, Mărioara Po- 
pescu, Felicia Raţiu şi Eugenia Tăbă- 
cariu, au binevoit a primi asupra lor 
greaua misiune de a face onorurile casei 
şi pe ciceronii esposiţiei : (Va urma).
V i s i i a ţ m n e  ş c o l a r a .
Una din bunele hotârîri ale sinodu­
lui archidiecesan - a fost şi aceea de-a 
se visita şcoalele noastre confesionale 
prin bărbaţi de şcoală trimişi d in  centru. 
Se ştie, că visitarea şcoaielor prin  ce­
lelalte organe administrative e de multe- 
ori întâmplătoare, disposiţiile luate, când 
se luau, răm âneau neîndeplinite, aşa că 
şcoala răm ânea tot suferind de scăderile, 
ce se aflau. în  numărul din urm ă al 
»Foii Pedagogice» aflăm pubiicat de  dl 
Dr. D. P. Barcianu un raport înaintat 
de d-sa Ven. con si a tor despre eele ob­
servate din prilejul visitării şcoaielor 
din protopopiatele Sibiiului, Săliştei, Mer- 
curei, Avrigului şi AgniteL Raportul 
acesta, fâcut de un bărbat încărunţit în 
muncă fără  preget pentru şcoala rom ână, 
interesează nu numai pe  cei-ce s tau  în 
nemijlocită atingere cu şcoala, ci şi pe 
părinţii copiilor, cari o susţin.
I. Localurile de şcoală. Sale de 
învăţăm ânt prea m ici pentru  num ărul 
elevilor înscrişi sunt în  A vrig (cL I.), 
Arpaşul-de-jos, Oprea-Cârţişoara, Ucea- 
de-sus, Drăguş, Vistea-de-sus (ol. L), Ră­
şinari (cl. I. şi II*)» Sadu (cl. I.), Tălmă- 
cel (cl. I. şi II.)/ Boita (cL I.), Sibiiu- 
Poarta-Turnului, Reciu, Apoldul-de jo* 
(cl. I.), Mercurea (c l I I  ).
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' Multe din şalele de învăţâment 
sunt r 8u situate şi nepotrivit construite 
şi în ce priveşte spaţiul, intrarea şi p ri­
mirea luminei. Lumina loveşte în multe 
sale drept în ocliii elevilor sau vine 
dela dreapta, ceea-ce împedecă atenţiu­
nea, neputend aceştia s8 şadă mult 
timp liniştiţi, nici s8 vadă bine pe tă­
bliţele şi cărţile lor. De scăderea acea­
sta sufor mai alea şcoalele din Avrig, 
Boiţa, Glîmboaca, Porumbac, Ucea-de-sus, 
Sadu, Tălmăcel, Apoldul-de-jos şi Apol- 
dul-de-su3.
.. II. Mobilierul şalelort de înveţă- 
nienţ. Mobilier cât de cât mai corSspun- 
zător se află numai la Răşinari, Căr- 
piniş, Cunţa şi Drăguş (ci. I). în toate 
celelalte şcoale băncile şi pnlturile sunt 
pentru elevi adevăratei unelte de chin.. 
Din causa relei * construiri a bănciior 
picioarele elevilor stau .pe alocurea în* 
vent,' înlr’alte locuri ajung la pult (masă) 
numai <u partea de sus a . pieptului ori 
chiar numai cu' barba. Mai ticăloase 
bănci se află în Avrig (cl. I. şi II.), 
Apoldul-inf., Feldioara, Oprea-Cârţişoara>. 
D răguş (cl. III ), Viştea-de-siis. (cl. I ) , : 
Sâidu (cl. II.)', Tălmăcel (cl. I. şi II), Boiţa 
(cl. I.), Reciu, Apoldul-de-jos (cl. I I ) , ’ 
Apoidtil-de su3 şi Mercurfea (cl. Î I  ). 
Unele , şcoale n’au' iiici catedră, multe 
sunt lip s ite d e  cuiere, aşa că lădiţele 
pulturilpr sunt ' pline cu" hăine, ceea-ce3 
incŞ § un isvor de Vnerînduiaiă. ! ! ' ;
în  Porumbac (cl. II.), Oprea-Câr- 
ţişoara,;Feldioara, Drăguş, Sadu(cl II.), 
Boiţa- (cil I, şi .I I .) : şi ,Reciu ferestrile 
erau r aproape oarbe ide,.praful aşezat pe ; 
ele, unghiurile şi grinzile tavanului pline 
cu pânze de păianjen. -!
:‘o! m i i : Curţile* şcolare .şi:.eşiloarele< 
La Cărpiniş nu esistă curte şcolară, la  ̂
Apoldul-de-sus şi'Reciu. curţile sunt mici-» 
şi neîngrijite, la Feldioara şi Drăguş 
pline de buruieni.
A fară; de şcoalele din Reşinari, 
Avrig, Arpaş, Apoldul-de-jos, Gârbova 
şi Ludoş lă toate sunt' eşitorile nişte 
scârboase cuibări de murdărie. *
1 V. Mijloacele de înveţăment. Oii 
mijloace de îiiv.eţămerit sunt binişor în ­
zestrate şcoalele diri; Răşinari, Boiţa, 
Sadu,' ‘Tălmăcel, Gumboaca, Cărpiniş, 
Apbldul-de jos '■:i£ •
„j;.. Aparate do gimnastica .sie află la 
Reşinari,. inai puţine la Sâdu şi Apol- 
dul de-jos. -!
, i; Cea- mai bogată bibliotecă şcolară o 
în; .Reşinari;;, începuturi de biblioteci 
şcolare so- află in ; Avrig, Porumbac, 
Streza-Cârţişoara,Săcădate, Sadu, Boiţi, 
Cunţa şi Apoldul-de-jos. , Sporirea ace- 
sjor din urină este mai mult lucrul în ­
tâmplării, o lucrare sistematică djrigiată 
de un principiu ţa. întocmirea şi spori.-: 
rea lor lipseşte. Bibliotecii, care e che­
mată a-’l ţine pe fostul elev în legă-, 
tu r ă , cu şcoala, trebue s8-’i dăm cu mult 
mai multă atenţiune-
, . Cea mai, bună grădină şcolară o au 
Răşinarii, Roiţa, Viştea-de sub. j, Mai nu­
mai începuturi şfint, în Aipăşul-inferior, 
Uioara, ( Streza-Cârţişoara,; Glîmboaca,* 
Drăguş, Tăhnăpel,, Apoldul-de-jos, Gâr­
bova, Cunţo, •A^oldul-de-^ţiB şi .Cărpiniş!
Protocol ;de clasă nu avea? Feldioara, 
cronică şcolară lipâea la Săcădate, Dră­
guş, Tălmăcel, Sibiiu-Poarta-Turnului,
RSşinari (cl. III. şi IV. de fete), ear’ la 
Boiţa (cl. L şi II.) era necompletă. în  
mai toate croniceile şcolare inducerile 
sunt făcute fără nici un sistem.
V. Cercetarea şcoalei. Cercetarea 
şcoalei a fost puţin regulată în Fel­
dioara, Avrig, Sadu, Tălmăcel, Boiţa 
şi Sibiiu-Poarta-Turnului.
Şcoala de repetiţie a fost ceva mai 
regulat ţinută în Glîmboaca, Streza- 
Cârţişoarn, Viştea super , Răşinari, Boiţa 
şi Apoldul-de-jos.
Vi. Disciplina şi partea metodică. 
Cea; mai serioasă lucrare s'a constatat 
Ia învăţătorul I. Banciu din Vişîea-super. 
şi la D. Bulicrea din Porumbacul-infer;, 
apoi la învăţătorii din Reşinari —. înse 
nu la toţi — la înv. N. Voila din Ucea-' 
super., Ilie Oltean şi N, Simulfescu din 
Apoldul-de jos şi învăţătoarea Maria 
Ciiiruga d in . Şad^l''''La‘,;c¥ialalţi s’a ară-1 
tat lipsă de ’pregătire şi de plan,, care 
nu numai că împedecâ progresul, d ar’ 
îl şi zădărniceşte. /.
E cam posomorită icoana, ce ne-o 
prtsentă dl comisar despre multe din 
şcoalele acestor protopopiate. Atîrnă 
înse şl dela zelul celor însărcinaţi cu 
conducerea şcoaleîor şi dela simţul de 
jertfire, destul de viu de altmintrelea, al 
poporului, ca să fie înlăturate scăderile 
înşirate, ’ V
eeonoirnea
C ultura p ru n e lo r în  Serbia. Su­
p r a f a ţ a  cultivată cu pruni în S e rb ia  
este de 75.000 hectare, ear’ valoarea re.
coltei anuale se ridică la suma de;427i-; 
m ilioane coroane. In 1899 s’au  eiport&t. 
din Sârbia 405:295 hl. de prune uscate 
în valoare de peste 101/» milioane cor.; 
şi lictar (miere) 72.901 hl. valorând 2 mi­
lioane şi 60 mii coroane. -în străinătate^ 
se vinde 100 de chlgr. prune-uscate cu 
33-35  coroane şi lictarul cu 34—37 cor.
Curăţirea sticlelor. Sticlele, cari în 
urma -multei • folosinţi,>.j îşii .perd lustrul şi 
capefă un fel de strat subţire nămolos, r se 
curăţă uşor, dacă tăiem cartofi cruzi (crum- 
pene) în bucăţele merurite, îi punem în sticla 
respectivă; turnăm peste- ei apă ferbinte şi îi 
scuturăm un timp oare-căre; bide.' ; :
Ţ îrgurile  de  v ite . în  Noemvrie 
anul.trecut au fost în Ungaria (fără 
C ro a ţia )  şi Transilvania; 392 tîrguri de 
vite, la cari s’au m înat 378 523 vite cor­
nute, 141.547 cai, 66.609 oi şi 102.667 porci, 
din cari s’au vendut 118.958 vite cornute, 
23.950 cai, 28 614 oi şi 376.53 porci. Cele 
mai:multe vite cornute s’au m înat la 
tîrgurile din Bânffy Huedin (9292), Me­
diaş, (6298), Bistriţa (5706), Murgş-Oşor- 
heiu (4236), Sighişoara (4138) şi Elisa- 
bstopoi (3887j. ;
V apoare pe Som eş Ministrul de 
agricultură a comandat la 0 fabrică va­
poraşe mici, : cari se circule pe Tisa-de- 
sus şi pe Someş; : ■ ; -
■ Tariful vam al. Pregătirile pen tru  
stabilirea tarifului vamal sunt dej a aşa 
de , înaintate, încât în luna viitoare se v o r  
pute începe pertractările între cele douS 
guverne:, ;
: uCtirălixea petelor de unsoare. Uţa, 
mod uşor. de a scoatef petele, de unsoare. sau 
de on-ce felj:e urmatoru lSe  presară petele 
cu faină de cartofi. şi,se.: freacă cu o cârpă 
muiată* în benzin, până dispar, de tot. Pro­
cedura aceasta ;nu ,e ştricăcioasă la nici un 
fel de stofă, fie, câtide gingaşă şi de ori-ce co­
loare şi nici, nu..lasă oopturele.de .pată, cum 
se întemplă la curăţirea .numai cu benzin.
; > ;ţ îngrijirea vaselor de porcelan 
De. sigur, că şi econoamelor noastre lirse va fi 
întemplat, ca vasele.de porcelan, cari luni în­
tregi au ştat peste olaltă grijiţe şi curăţite ca 
'n*r'°, cutie, deodată numai se. se pomenească 
c* ;̂ t) t, pătate, şi învechite, ca-şi-cuni' le-ar fi 
folosit cine ştie cât. Pricina aceasta este‘a' 
se căuta tocmai în împrejurarea aceea, ck va­
sele stau aşezate' aşa peste olaltă, de oare-ce 
se ştie, că ori-ce blid, ori-ce tăier, are la fund 
nişte dungi. . . V " r"
o  Cu dungile acestea, vasele aşezate peste 
olaltă se sapă aşa zicând unele pe altele şi 
astfel, cu cât stau mai mult- peste olaltă, cu 
atât se curmă şi învechesc mai tare, mai' 
ales dacă ..vasele aşezate peste olaltă sOnt 
multe şi grele. Pentru încunjurarea acestui 
neajuns, ne;‘(putem ajuta astfel, că pintre 
vase aşezăm câte un petec de hârtie. moale 
Sau hârtie sugătoare. . .  j . ’ ' .
P e n tru  n o b ilita re a  p run ilo r. Din 
însărcinarea ministrului de agricultură, 
s’au cumpărat din Francia 600.000 de  
pruni de un ah din vestitele soiuri 
Saint-.Tulion şi Mirabeau, cari vor fi îm­
părţiţi pe la grădinile de pomi ale sta­
tului. K - = 0
V en itu rile  că ilo r fe ra te  ro m  ânet.- 
După o tabelă1 publicată de »MohitoruI 
Oficial^ veriiturile căilor ferate dela 1 
Aprilie până la 30 Noemvrie, anul tre­
cut, au fost de â5.272016 lei. Aceste 
venituri presentă o diferenţă în ' minus 
de 4,153 760, faţă cu aceeaşi perioadă de? 
; timp din anul. 1898, şi în plus de.2;044 038; 
faţă cu; anul 1899. Numai pe lună No­
emvrie veniturile au fost de [5 310.197 
adecă cu 1,596.246 lei mai mult ca în 
Noemvrie 1899 şi 233.881 mai puţin de  
câţ în Noemvrie 1898.
- ^ l carea P^Poraţiunii. Iri Noem- 
vrie 1900 s’au născut 57.282 copii vii si 
. morţi. In etate sub 7 ani au m urit
19.118, peste 7 am 19.645, eu totul 38.763 
aşa că sporul e de 18.519. Cel mai mare 
num8r de născuţi ’l-a dat ţinutul de din­
coace de Dunăre, cel mai mic Ardealul.
SS«o*mar “ T  m°rtalitate a f o a t  în 
Bănat.. In 113 comune numărul m orţilor 
a întrecut cu mai mult ca cu 5 ne al 
născuţilor. Căsătorii a’au încheiat 33.171.
. ; N um eru l locu ito rilo r; după con-
j 9rnnna- aT  - acestuia Arad este de 52.000, in Timişoara 52 000, în O radea- 
mare 47.645 piua 3500 soldaţi
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CRONICĂ.
Prom ovare. în  19 Ianuarie n. a. 
fo s t promovat în Cluj la gradul de doc­
tor în ştiinţele juridice, dl Augustin 
13traiţariu, originar din Haţeg.
*
DI A u re l D iaconovici, un fiiu al 
Bănatului timişan aşezat în România, 
f(de present inginer-şef judeţean în Tîrgu- 
•Jiului), cu ocasiunea Anului-Nou a fost 
decorat de M. Sa Regele Oarol cu or­
dinul » Coroanei Rom âniei« în  gradul 
<de cavaler. *
Banca „Chiorana", Firma institu­
tu lu i de credit şi economii »Chiorana* 
din Şomcuta-mare, prin decisiunea tri­
bunalului din Sătmar de sub numărul 
3368/1901 s’a înregistrat şi aşa activita­
tea  numitului institut se va începe în 
15 Februarie a. o. st. n. Nicolau N yil- 
■van, director esecutiv.
. *
A legere de preot. Ni-se scrie, 8 
«că în ziua a doua a Naşterii Domnului, | 
*s’a efectuit în comuna Sartăş, proto- j 
presbiteratul Lupşei, alegerea de preot, 1 
pentru parochia aflătoare în vacanţă de I 
12 ani şi a fost ales cu majoritate de | 
voturi fostul administrator de până ] 
acuma, parochul comunei Oreşti din | 
^acelaşi tract protopresbiteral, dl Vasile | 
iBumbuţ. I
*
S erbarea  Bobotezii în  B ucureşti. 
Ca de ordinar ceremonia sfinţirii apei 
m'a făcut pe cheiul Dâmboviţei, lângă po- 
*dul, dela Mihaiu - Vodă. Foarte multă 
lum e ocupase încă de cu vreme stradele 
*oe conduc la locul ceremoniei; dease- 
3nenea asistă toată lumea oficială.
în  pavilonul sărbării, la Orele 11, 
sun t deja domnii miniştri Marghiloman, 
Filipescu, Lahovari, Arion, Grădişteanu,
*dl Florescu, secretarul general al mini­
sterului de esterne, domnii generali 
.Arion, Carcaleţeanu, Macarovici, Poe- 
naru, Bengescu, dl admirai Murgescu, 
mulţi ataşaţi militari străini şi oficeri 
superiori; dl Delavrancea, prim arul ca- 1 
pitalei, dl Ciocârdia, procurorul general, I 
<11 MideBCU, prim-prosuror şi alte per- j 
soane de distincţie. |
La ora 11 şi un sfert I. P. S. Me- I 
tropolitul-Primat soseşte la pavilon în- | 
soţit de P. S. archiereul Sofronie Vul- I 
pascu şi de un număros cler şi purtând  1 
icoanele. I
Serviciul religios începe imediat. f
La ora 11 şi jum. soseşte Maj. Sa | 
Regele, însoţit de adjutantul locotenent- S 
colonel Georgescu, în tr’o trăsură cu pa­
tru  cai.
După terminarea serviciului în pa ­
vilon, M. S. Regele şi I. P. S. Metropo- 
litul-Primat, încunjurat de cler şi de per­
soane oficiale scoboară scara la Dâm- 
boviţă. O primă lovitură de tun, anunţă, 
că crucea a fost aruncată în apă.
Serviciul religios se sfîrşeşte aci.
M. S. Regele primeşte apoi defila­
rea  trupelor.
După defilare, M. S. Regele s’a în ­
to rs  la palat. Ceremonia s’a sfîrşit la ora
12 şi jum. {»Conserv.*)
— In  Viena. Botezul Domnului 
s'a sărbat şi în Viena cu mare paradă, 
î ia  10 ore a. m. a eşit o companie cu 
musică din reg. 4 cu steagul. Toţi feciorii 
^r.-or., generalii, oficerii.cadeţii şi amplo­
iaţii militari gr.-or. au fost chemaţi să iee 
parte la sfinţirea apei. Dl Pavel B oldea,' 
preot militar, a ţinu t ou acest prilej o vor­
bire însufleţitoare cătră soldaţi, în care 
3i-a îndemnat la frica lui D-zeu, împli­
n irea datorinţelor, la iubire şi credinţă 
neclintită cătră înalta casă imperială şi 
iubita patrie. Arată, cum Românii au 
£ost totdeauna soldaţi bravi, de aceea şi
cei de acum să urmeze pilda părinţilor 
lor. După predică soldaţii au cântat im­
nul împărătesc în limba românească.
Necrolog. Subacrişii cu inimă frântă 
de durere aduc la cunoştinţă, cumcă prea­
iubitul soţ, tată şi consângean Vasile 
Dumbravă, învăţător la institutul r. u. 
corector, după un morb greu, provăzut 
cu sf. sacramente ale muribunzilor, în 
al 68-lea an al vieţii şi 51-lea al fericitei 
sale căsătorii, în 16 1. c. st. n. la 5 ore 
după ameazi ’şi-a dat blândul seu suflet 
în manile Creatorului. Rămăşiţele p ă ­
mânteşti ale defunctului s'au aşezat spre 
vecînică odihnă în 18 Ianuarie st. n., la
2 ore după ameazi, în cimiterul gr.-cat. 
din loc. Fie-’i ţărîna uşoară şi memoria 
binecuvântată! Gherla, la 16 Ianuarie 
st. n. 1901. Veronica Dumbravă n. Mol* 
dovan, ca soţie; Vasilie Dumbravă, preot 
şi profesor, Aurel Dumbravă, preot şi 
soţia Victoria, ca fii şi noră.
*
D ările  b isericeşti şi fan c ţo n a rii 
de stat. Mulţi funcţionari de stat se cre­
deau dispensaţi de-a plăti aruncurile bi­
sericeşti. Acum de curând ministrul de 
culte şi instrucţie face cunoscut, că şi 
funcţionarii de stat sfint obligaţi să p lă­
tească în parochia, de oare se ţin, ori-ce 
dare, arunc etc., care e adusă pe basa 
unor statute întărite de guvern.
D rep tu l de  alegere la  n o i şi în  
a lte  ţări. In  Ungaria şi Transilvania 
sunt cu toţul ve o 800.000 alegători, din­
tre cari 200000 sunt slujbaşi. Dacă s’ar 
face la noi listele eleotorale după legea 
din Anglia, ar trebui să avem 2 mili­
oane şi 700.000, după cea din Germania'
3 milioane 900.000, după cea din Francia
4 milioane şi 200000 de alegători.
*
M icul p rin c ip e  Carol. Dl V. A.
Urechiă a primit dela principele Carol
o carte poştală. Cartea în tr’un colţ are 
fotografia micului principe, ear’ pe albul 
rămas prinţişorul a seria cu creionul, i 
cu litere mari, între două linii, următo- |  
rul tex t: >Mulţumesc pentru cartea, ce | 
’mi-aţi dat. O voiu ceti cu plăcere. Carol*. j 
Dl Urechiă vorbind despre această seri- i 
soare, zise cătră un prieten al d -sa le : 
•Am primit azi cel mai drăguţ dar, ce 
puteam v isa !. . .  am primit o intuiţiime,
o privelişte cu mintea a viitorului na­
ţiunii române, a acestui viitor, pe care 
mie să-’l văd aievea nu-'mi va fi da t* .. .
»
Ju s tiţ ie  ungurească. Din Pojon sa 
scrie: 5 elevi ai colegiului evangelio din 
Eperieş au fost eliminaţi din toate şcoa­
lele din Ungaria pentru «panslavism«. 
Panslavismul lor a constat într’aceea, că 
s'au fotografat în costum naţional slovă- 
cesc şi că s’au aflat la ei cărţi slovăceşti.
Şi totuşi mai au îndrăzneala să vor­
bească despre egalitatea cetăţenilor în ­
aintea leg ilo r! *
Om  în g h e ţa t. Ardelean Petru  din 
Căvăjdia plecase la tîrg cu doi purcei. 
După vânzare în trâ  în cârcitnă, unde-’l 
apuca seara. Calea era lungă, omul no­
stru înferbântat de afurisitul de rachiu, 
aşa că pe la mijlocul drumului se culcă, 
acoperindu-se cu sumanul. Dimineaţa îl 
aflară mort.
P e n tru  m eseriaşi ş i n eg u ţă to ri 
scăpătaţi. Răposatul baron W odianer M. 
a lăsat oraşului Budapesta 50.000 florini, 
din venitul cărora a treia parte se vor 
împărţi acelor meseriaşi şi comercian­
ţilor stabiliţi în Budapesta, cari fără 
vina lor au ajuns în stare critioă ma­
terială şi oari îşi vor înainta cererea la 
cassa oraşului până în 10 Martie. Aju­
toarele sânt de 100—600 de coroane. 
Numai cetăţeni ungari din oapitală, fără 
deosebire de confesiune, se vor pută îm­
părtăşi de aceste ajutoare.
H ym en. Dl Ioan lacob, înv. şi 
d-şoara M arinufa Cristiu, îşi vor sârba 
cununia Duminecă, în 14/27 Ianuarie a. 
c., în biserica gr.-or. din Sălişte.
*
O chelari p e n tru  soldaţL  De aioi 
înainte soldaţii, oari pătimesc de vre-o 
slăbiciune de ochi, o să capete ochelari 
tot dela erar. Şi cei-ce în tră  la miliţie 
cu ochelari (cum sunt unii reserviştij 
vor căpăta de aceştia, pentru-ca să nu 
se facă încurcală când predau obiectele 
(profitetu) folosite în decursul slujbii 
militare. ♦
D upă  conscrip ţie. Oraşul Lugoj} 
numără acum 14 609 de locuitori. — Alba- 
lu lia  9702. —• Zelaul 7055.
*
A legere d e  an tistie . în  15 Ianua­
rie a. o. s’a făcut alegerea antisiiei co­
munale din Ofcea (Bârânyos) în  per­
soanele dlor Petru Popescu, prim ar, 
Sava Rodean, viceprimar, P e tru  To- 
miciu, cassar, George Militari, tu tor or- 
fanal şi Ioan Dimitrevici, Petru  Stoian, 
Tudor Cărăbaş, Filip Fuer, ju ra ţi.
D o rin ţa  d in  u rm ă . Păzitorului 
de tren Emeric Nagy," în v îrstă do 7® 
ani, îi sfârîmase un vagon am ândouă 
picioarele, cari au trebuit să ’i-le taie la 
spital. După operaţiune B’a sculat b ă ­
trânul dintr’odată în trebând: »Nu ’mi-aş 
pută căpăta luleaua?* Unul d in tre  doc­
tori îi spuse, că s'a spart. »Pagubă<, 
zise Nagy. Câteva minute d u p ’aceea 
era mort.
*  ■
C o n s ti tu im  Reuniunea femeilor 
române din Bucium s’a constituit în 0 
c. în modul urm ător: preşed. d-na Au­
relia Popa, vicepresid d-na Maria David, 
cassieră d-na Lucreţia Macaveiu, con­
trol. d-na Maria Macaveiu şi secretar d l 
Ariton M. Popa.
*
Silnicie. Preotul rom.-aat. din co­
muna nemţească Lancîuo (comitatul Ba- 
rania) îşi făcuse obiceiul să predica un­
gureşte. Cât s’au arătat de slabi Şvabii 
în apărarea limbii lor, da r’ dela o vreme 
n ’au mai putut răbda nici ei. în  D u­
mineca din urmă, când văzură, că eară 
începe ungureşte, făcură mare gălăgie 
în biserică, aşa că slujba nu sa pu tu  
sfîrşî în regulă.
U n  p leb an  pungaş Un preot de lângă 
Pojon, Ilavlicselc V. a fost suspendat , 
de autoritatea bisericească din causa abu- 
surilor comise cu liturgii şi alte lucruri 
scumpe bisericeşti. Mutându-se la  P asta  
’şi-a luat o locuinţă frumoasă ch iar pa 
bulevardul Andrâssy. A început să tră ­
easoă domneşte, până-ce ’i-s'au gătafc 
banii. Ca să ajungă earăşi la parale, a  
luat pe credit scumpe giuvaere, mobile 
şi covoare, pe cari îndată le-a vendut 
la alţii. Pe creditori ’i-a tras pe sfoară 
cu documente false, spunendu-le, că în  
curend earăşi va ajunge p reo t Negu­
ţătorii au aşteptat, cât au aşteptat, şi în  
urmă ’l-au arătat pentru înşelătorie. H a- 
vliosek atunci a spălat putina, d a r’ de­
tectivii ’i-au dat de urmă In capitală şi 
’l-au pus în temniţa procuraturii. — A şa 
spune foarte flegmatic o foaie «pa­
triotică*.
*
100.000 d e  coroane p e rd u te  d in  
negligenţă. în  N.-Szalontă s’a înfiin ţat 
de vre-o şese ani o reuniune pen tru  aju­
toratul fetelor în cas de măritiş. In  
fruntea ei fiind Insă oameni nepricepuţi 
şi negligenţi, socotelile s’au p u rta t aşa, 
Că acum se treziră, că bilanţul are un  de­
ficit de peste 100 mii de ooroane. In tere- ' 
sant este, că şefii reuniunii cu bani 
dela săraci işi făceau onorare frum oasq ,, 
ca inele de diam ant ş. a. S 'a făcut ar&- ’ 
tare la ministru.
C a rp  i t t te r tc ie v a t .  în  călătoria 
ce prim -m inistrul P. P . C a rp  a fă­
cut-o în  Germania şi Austria, a fost 
interwievat din partea m ai multor co­
respondenţi de ziare. „ N e n e  F r e ie  
P r e s s e "  şi „ P o litis c h e  C o r ” publică 
astfel de int erwievuri, în  ' cari premie­
ru l r o m â n ’şi-a spus părerile asupra 
unor chestii interne, asupra conflictului 
cu Bulgaria, asupra faim ei despre o 
triplă alianţă balcanică între România,
Grecia şi Turcia, pe 'care a declarat o
de fantesistă, apoi asupra chestiei evre- 
eşti d in  România, etc. r
' *
P a r t id  a g r a r .  De m ult se şop­
teşte despre înjghebarea unui nou par­
tid  parlamentar în  Ungaria. Scopul 
acestui nou partid  ar ti ocrotirea inte­
reselor economice ale ferii. Ziarul ,,M a- 
g y a r^S /so ^  publică în  nrul de Du­
minecă un prim-articol, prin  care des­
făşură în  public şi pe faţă stindardul, 
sub care chiamă pe toţi cei'ce doresc 
se formeze partidul agrar. „M. S s o “ 
zice că noul partid  va lupta cu spri- 
ginul materialismului curat contra de­
cadenţei materiale. Acest materialism  
înse va fi condus de — şovinism.
+ : ■ - 1 »’ ' ;
P en tru  „Foaia P o p o ru lu i11. In loe 
de gratulări pentru Anul-Nou, membri 
redacţiunii şi administraţiunii dela »Tri- 
buna» şi >Foaia Poporului» au contribuit 
p 8ntru  10 numere din » Foaia Poporului*, 
cari se vor trimite pentru :V*;an în câ­
teva comune mai primejduite de străi­
nism, şi anume dl Silvestru Moldovan, 
directorul foilor 4 coroane, d-nii Pom- 
piiiu Dan, Vasile Meşter, Vasile Osvadă, 
Victor Lazăr, Andreiu Balteş, Ioan Băilă, 
Iosif Marschall şi Liviu Praşca, câte 2 
coroane.
— Dl Pavcsl Boldea, preot militar î n . 
Viena, încă ’şi-a arătat dragostea cătră 
popor reacumperând felicitările de Anul- 
Nou cu 3 abonamente pe anul întreg la 
*Foaie«.
In tru  m ărirea  lu i  D zeu. Ni-se 
scrie din Batuţia: Pentru sfânta noastră 
biserică au dăruit încă din anii trecuţi 
Joia Alexă şi soţia sa; Floare un rînd 
de haine preoţăşti în preţ de 120 co­
roane. Anul acesta 'şi-au mărit jertfa 
cumpărând un clopot cu 480 coroane. 
Frumoasa faptă a d-lor a aflat urmă­
tori, căei mai multe femei credincioase, 
anume S&veta Crişan, Jeliţa Despa, 
Floare Joia şi Zenovia Joia au cumpe- 
ra t un  prapor roşu în preţ de 68 cor., 
ear' Nisgotn Zenovia 2 feşnice mari 
înaintea altarului în preţ de 120 c. Alţi 
mul ţi plutaşi do pe Mureş încă au con­
tribuit cu cât au putut, aşa că numai 
Dumitru Dehelian a strîns 10 coroane, 
cu cari B’a cumpărat o cădelniţă. Acest­
or donatori cuvioşi le mulţumeşte po­
porul întreg, care să roagă lui D-zeu 
să le sporească cele cheltuite pentru în- 
Irumseţarea casei lui D-zeu.
P en tru  rep ararea  gr.-or. bisericei d in  
Deva, care deja din partea autorităţilor 
este ameninţată cu închidere, dacă în 
daoursul anului curent nu se va restaura, 
au binevoit e contribui domnii: Login 
Ardelean, proprietar în Deva 200 co­
roane ; Ioan Moţiu, jude de tablă 100 co­
roane; contele Bethlen Miklos, comite- 
suprem 50 coroane; doamna Aurelia 
Hosszu născ. Petco 20 coroane; Ioan 
Simionaşiu, preşed, de sedr. orfanală. 
5 coroane; Biro Jozsef, secretarul co- 
mitetului-suprem 4 coroane ; Iosif Şoica,
f o a i a  p o p o r u l u i
econom 10 coroane; Issekutz Mârton, 
comerciant 3 coroane ; Francisc V arga ,;
1 coroană 20 bani. E ar’ ea răscumpă­
rarea felicitărilor de Anul-Nou, dl Dr. 
Alexandru L. Hosszu, advocat în Deva a 
donat 20 coroane. Primească deci iacesţi 
binefăcători creştini şi nobili la inimă, 
cari - au recunoscut starea adevărat tristă 
a bisericei noastre, cea mai călduroasă 
mulţumită, pentru spriginul material şi 
m oral; dee bunul Dumnezeu, ca con- 
tribuirile aceste marinimoase se fie de 
îndemn tuturor creştinilor cu a tra­
gere cătră sfânta biserică. Deva, la 22 
Ianuarie 1901 st. n. D ionisiu Ardelean, 
epitrop-cassar. ;
' *
U nde-’i P a lestina . Din cele şese 
m ilioane. 400.000 de Jdani, cari au cu- 
tropit Europa, trăesc în Austro-Ungaria
1 milion 900 000, aşadără aproape a 
treia parte. Şi sâ te mai miri, că cei 
dela noi nu vor se m a i  ştie de Pale- 
Btina cea veche. La ce putere au ajuns 
şi în alte părţi, se vede şi de acolo că 
în Italia, unde abia sunt 40.000 au 15 de­
putaţi în dietă. s
D ela „R euniunea sodalilor r o ­
m â n i d in  S ib iiu“. La fondul pentru 
acuirarea unui local cu hală de vânzare 
pe seama >Reuniunii sodalilor români 
din S ib iiu ', au mai contribuit cu câte 
20 bani urm ătorii: Pompiliu Dan, Dr. 
T. L. Tilea, medic, Ioan Cristea, măit stru 
compactor, Dr. Ioan Şenchea, advocat, 
Luisa Şenchea n. Boier, Aurel şi Veturia 
Şenchea (Făgăraş), August A. Nicoară, 
Lucreţia Nicoară n. Costa (Deva), Yictor 
Lazar, Avram Moga, Şarlota Moga, Emil 
Moga, calfă de măcelar, Victor Moga,f 
învăţăcel măcelar; Iulian Popescu, cas- 
sarul »Albinei», Valeria Popescu n. Pop, 
Letiţia, Rea-Silvia, Armida, Augusta şi 
Iu liu ; Ioan Budiu, practicant la »Albina*, 
Iuliu Muntean,, jude, Teresia Muntean, 
Vladimir şi Elena Muntean.
. * ......
P aşap o rtu l p s n tru  Rom ânia. Mi­
nistrul de esterne a înştiinţat pe mini­
strul de interne, că cei-ce călătoresc în 
România au drept de a petrece acolo 
numai 8 zile pe basa paşaportului lor 
de străinătate. Cei-ce vor se rămână pe­
ste 8 zile au să-’şi scoată un bilet de 
petrecere acolo la graniţă dela subpre- 
fecţi, ear' în lăuntrul ţării dela prefecţi.
Ori-ce călător, aibă el pas în toată 
regula, dacă nu are această specială per­
misiune, sunt tractaţi de autorităţile ro­
mâne ca-şi-când n’ar ave paşaport.
Lupii. în  pădurea dintre Petri ş iS a -  
nislău din Bihor a atacat un lup pe Ioan 
Lakatos şi pe nevasta lui. Pe bărbat 
’l-a omorît, ear’ femeia a murit de 
spaimă. — In Balâzshâza şi Ineu-mic au 
răpit lupii câtîva copii. — La Cohalm au 
sfăşiat lupii doi soldaţi.
Cea m ai b e trâ n ă  fem eie în  A u- 
s tro  U ngaria trebue că e Sâra Galici 
din Ocusiţa în Croaţia. Ş'a n ă sc u t'în  
anul 1783, e deci de 118 ani, împărţiţi 
pe trei veacuri. Qu toată bătrâneţea ei, 
e încă plină de vieaţă, vede şi aude bine 
şi împleteşte la ciorapi mai multe ore 
pe zi pentru stră-şi Btăstrănepoţii ei.
Crimă. Din Făgăraş se scrie >Gaz. 
Trans.t: »In comuna Vaivodenii-mari 
lângă Făgăraş, în noaptea de 17 Ianua­
rie a. c. la miezuL nopţii s’a comis o 
crimă din cele mai îngrozitoare. Ţăra­
nul Sofron Bica de acolo avea relaţiuni 
de amor cu nevasta lui Avisalom Bica, 
econom de frunte în acea comună. De 
astă-vară ambii amoresaţi au făcut pla­
nul infernal, cum să stîngă vieaţa lui 
Avisalom Bica, ca luând Sofron de ne­
vastă pe văduva, să între dînsul în ave­
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rea aceea frumoasă. La îndemnul soţiei 
lui Avisalom Bica, Sofron Bica  ̂ a cum­
părat astă-vară un revolver şi in noap­
tea de 17 Ianuarie a. c. durmind Avi­
salom Bica în pat cu doi copii ai sei 
i-a  împuşcat drept în inima şi imecliat 
a murit, lăsând după sine 3 copii _mmo- 
reni, unul numai de 3 luni. Ambii cri­
minali fură prinşi şi ’şi-au m ărtu ris it 
fapta. *
N one p u ş t i ,  încep a se introduce 
în armata noastră, a căror greutate e 
m ă i  mică cu u n ’chg. Ţeava va fi mai 
scurtă cu i 0 cm., grosimea scade cu 1.5 
mm. Calibrul rămâne neschimbat. D e ­
părtarea e îm părţită în felul puştilor,, 
Werndl, până la 2500 paşi.
D are de seam ă şi m u lţu m ită  p u ­
blică, Subscrisul în calitate de cassar 
la- petrecerea de dans; aranjată de me­
seriaşii români cojocari din Lipoya, care 
a avut loc a doua zi de Crăciun, 2& 
Decemvrie (8 Ianuarie) anul trecut, în  
scopul procurării unui prapor pentru 
biserica noastră rom ână gr.-or. de aici, 
îmi ţin d e , plăcută datorinţă a esprima 
şi pe această cale mulţumită, faţă de  
acei P. T. Domni cari n’au cruţat nici 
spese, nici osteneală pentru reuşita ş i 
succesul obţinut şi pentru infrum seţarea 
oasei lui Dumnezeu conform scopului ce 
urmărim. Deci au contribuit şi au incurs 
următoarele sume, dela urm ătorii: Voicu 
Hamsea,protopop 6 cor.; Ioan Cimpo- 
neri, preot 4 cor.; Florian Rozin; p reo t
2 cor.; Iuliu Puticiu, învăţător 2 cor.; 
Iuliu Onu, înv, 2 cor,; , George Cornea, 
înv., 1 cor.; Zariu Mircu, epitrop 2 cor.; 
Dr. Alex. Marta, advocat 3 cor.; Mihaiu 
Bredicean, cand. de adv. 1 cor.; Vasilie 
Ioţica, adj. adv. 2 cor.; Ioan. Muntean, 
notar în Iloskâny 4 cor.; Gli^orie Ma- 
rienescu, funcţionar 2 cor. ; Iuliu Popii, 
funcţ. 2 cor.; Sever Bocu, comptabil 2 
cor. ; Ioan Schelegia, funcţ. 1 coroană ; 
Alex. Andraş, copist 1 cor.; Ioan Beeî- 
cherian, cancelist 2 cor.; Dimitrie H ai­
duc, student l  cOr.; Alex. Stana, student
1 cor. 40 bani; Vasilie Nichiciu 5 cor.; 
Petru  Dămăcuş 5 cor.; Constantin Istvan
5 cor.; Ioan Muntean 2 cor.; George Mi- 
călăcian 1 cor.; Ioan Micălăcian 1 cor.; 
Constantin ’ Tocaciu 2 coroane; Petru  
Ususan 1 cor.; Andreiu Tocaciu 1 cor.; 
Ioan Iedloczki 1 cor.; Iuliana Puticiu
2 cor.; Nicolae Boşiorogan 3 cor.; Nic.. 
Roşiu 2 cor.; Rista Szabo 1 cor.; Mita 
Avram 2 cor.; Pavel Mircu 2 cor.; Pavel 
Petrişor 2 cor. ; Constantin Vuculescu 
4 cor.; Alex. Flueraş 1 cor.; Toma Po- 
poviciu 2 cor.; Todor Dămăcuş 2 cor.; 
Maria Stani 3 cor.; Ilie Jurm a 1 cor.; 
Ştefan Vasiescu 2 co r.; Petru Giuki 3 
cor.; Nicolae Flueraş 1 cor.; Constantin 
Dehelean 2 cor.; Eftimie Ciorogar 3 cor.; 
Ioan Mustava 1 cor.; Florentina Petro- 
viciu 3 cor.; Petru  Szabo 1 cor.; George 
Cimponer 2 cor.; George Ghilescu 2 
cor.; Nicolae Trandafir 2 cor1.;, Sfetozar 
Pardanski 2 cor.; Nicoara Mânuţi 1 cor.; 
Ioan Ioanovici 2 co r.; Anton Robert
2 cor.; Lazar Caprucian 1 cor.; Costa 
Roşiu 1 cor.; Aron Roitari 2 cor.; Ro- 
mulus Onu 2 cor. ; Dimitrie loanoviciu
4 cor.; Savu Niţişoară 2 cor.; Iuliu 
Szendrei 1 cor.; Dimitrie Cismaş 2 cor.; 
Iulian Bogoi 1 cor.; Atanasie P etrişo r
2 cor.; Nicolae Iosif 1 cor.; Geis P e te r
1 cor.; Vasilie Zarie 3 cor.; Lazar Nichife
2 cor.; Vergilie Fogoraş 2 cor.; aceştia 
sunt toţi măiestri.
Au incurs de tot 148 cor. 40 banL 
Dintre cari s'au detras spesele avute ou 
aranjarea petrecerii în sumă de 73 cor.. 
36 bani. A rămas venit curat de 75 co­
roane 4 bani. Din aceştia s’a depus la  
institutul de credit şi economii »Lipo- 
vana« cu libelul nr. 931 suma de 74 co­
roane, ear! î n : cassă rămâne suma d®
1 cor. 4 bani. Lipova, în  3/16 Ianuarie^ 
1901. Vasilie Nichiciu, cassar. >
Nr. 3 F O A I A  P O P O R U L U I . Pa?. 35
; D in A rm oni am primit o lungă 
lămurire referitor la acusele, ce se aduo 
dlui MoiBe Opriş prin corespondenta pu­
blicată în nrul 2 al »Foii Poporului*. 
D in  lămurirea, ce o să o publicăm în 
numerul următor, ese la iveală nevino­
văţia dlui Opriş.
*
T ăria  gheţii. Se ştie câte nenoro­
ciri so întâmplă în timpul iernii din causă 
că ştiinţa despre tăria gheţii e cuno­
scută numai de prea puţini, ,0 a o ştiinţă 
folositoare, vom esplica deci tăria a câ­
to rv a  grosimi de ghiaţă. Peste o ghiaţă 
"de o grosime de 4 cm. poate trece o ar­
m ată pedestră în rînduri câte unu sau 
«câte 2 inşi, pe când peste o ghiaţă de
o grosime de 11—12 cm. poate să treacă 
cavaleria, sau se poate transporta chiar 
şi tunuri mai uşoare. Ghiaţa de 40 cm. 
grosime supoartă deja ori-ce greutate' 
şi resistă chiar şi ori-cărei presiuni.
*
N u m eru l 7. Cel mai popular şi 
mai des folosit număr este şepte, care 
îse foloseşte din timpuri foarte vechi, , 
dela facerea lumii. .După-cum ne spune 
Biblia, D-zeu a făcut lumea în 7 zile, 
săptămâna are 7 zile. Vechile legi jido­
veşti cereau, ca la facerea ori-cărei în ­
voieli sau lucru mai însemnat să fie şepte 
martori de faţă. Mitologia persiană nu­
mără 7 spirite ale luminii şi ale întu- 
nerecului. După legenda lui Faust 7 
draci duc rolul principal. Sunt pe lume 
'7 minuni, şi tot 7 sunt puterile mari lu­
meşti. Vechii filosofi greci e ra u -7, şi 
Ungurii încă au avut 7 conducători. In 
legendele celor 1001 de nopţi figurează 
7 mari conducători; Germanii au avut
7 principi electorali. Faraonul din Biblie 
deasemenea vorbeşte despre 7 vaci grase 
şi 7 vaci slabe, şi a visat de 7, spice 
goale. Pe vechii Egipteni încă ’i-au 
ajuns 7 grele desastre, când au asuprit 
pe poporul lui Moise. Mohamed a pro­
mis 7 raiuri credincioşilor sei, dacă vor 
fi buni, dar’ şi 7 iaduri aminteşte, dacă 
’şi-ar uita cumva de poruncile lui. Roma 
a fost zidită pe şepte coline. Şepte ce­
tăţi s’au disputat pentru Omer. Theba 
a avut 7 porţi, 7 numeri au cunoscut 
cei vechi. Tronul lui Solomon a avut
7 trepte, şi clasicul feşnic din templul 
Ierusalimului avea 7 braţe. — Macavei 
încă a servit 7 ani la un stăpân. In 
a p a r i ţ i i le  Sfântului Ioan s'au înfăţişat 7 
flăcări. *
O chelari de  noapte  Un doctor 
învăţat a făcut nişte ochelari, cu cari se 
poate ceti;şi noaptea. Ochelarii aceştia 
minunaţi sunt alcătuiţi fiecare ochiu din 
doue sticle, între cari se află o fluiditate, 
care produce lumina necesară noaptea.
D o m n ito rii păm ântu lu i. Din cei 
76 domnitori de pe jpăment sunt 7 îm­
păraţi, 15 regi, 2 .regine, 11 duci, 5.sul­
tani, 5 principi, 22 presidenţi, 2 hani, 2 
emiri, 1 chediv, 1 şah’; 1 beiu, 1 micado,
1 maharaia şi 1 radja. Cel mai bătrân 
dintre toţii e beiui din .Tunis, născut în 
anul 1817, cea mai tinără e regina Vil- 
helmina din Olanda, născută în  ̂1880. 
Cel mai mare salar (listă civilă) îl are 
Ţarul Rusiei, care primeşte »numai* 40 
milioane coroane pe an. Domnitorul 
nostru are* 18 milioane coroane. ^
P es te  d tire rile  de cap frec oa­
menii cu voe bună şi umor. Mult timp 
însă aceasta nu poate dura, îndeosebi 
când e vorba de dureri reumatice,1 ghicht
- şi boale det nervi. Ni-se atrage deci aten­
ţiunea asupra unui mijloc, şi asupra ace­
stor dureri, care ni se pare vrednic a fi 
recomandat. Acesta e fluidul preparat 
de farmacistul şi- furnisorul de curte 
Ioan Francisc Kwizda în Korneuburg 
lângă Viena, şi e dovedit ca bun mijloc 
dietetic şi contra ecrintiturilor, înţepe­
nirea vinelor şi musculaturii, frânturilor, 
isgârciurilor, apoi la; întărirea prealabilă
şi după strapaţe mari, m arşuri lungi, 
etc. Numeroase atestate despre efectul 
preparatului stau la disposiţia interesa­
ţilor. Detailuri pe pagina a patra.
*
Ş tiri d in  p ia ţă  Sibiiu. Grâul, per 
hl., 10—11.20 cor.; secara 7.40—7,80 cor.; 
orz 6.60—7.20 cor.; cucuruz 7—820 co r.; 
m eiu  7—8 oor.; cartofi 2.50—3 cor.; ma­
zăre 11—12.50 cor.; linte 1 2 -1 4  cor.; 
fasole 9 —10 cor.; oue 10 buc. 60—66 
bani.
Braşov. Grâul, per hl.. 11—11.80 cor.; 
secară 810—8.60 cor ; orz 6 90 -7.40 oor.; 
ovăs 5 - 5  30 cor.; caouruz 7.60 cor.; meiu
8.60 cor.; mazăre 18 cor.; linte 23 cor.; 
fasole 10 50 cor.; cartofi 2 cor.
Arad. Grâul, per hl, 7.15 —7.44 cor.; 
săcară 5 10—5.15 car.; orz 5 50 —5 60 cor.; 
ovăs 4.70 —4 90 cor ; cucuruz 5.25 —5 50 cor.
Cluj. Grâul, per 100 chlgr., 12 20 —
13.60 cor.; săcară 1160-12 20 cor.; orz 
10.80—12 cor.; ovăs 9 80-10.20 cor.; ouă
7 buc. 40 bani.
Ş tiri m ăru n te . In  cele din urmă
2 săptămâni s’au dat numai în comitatul 
Abanj-Torna 200 paşapoarte pentru emi­
grare. — In Satu-mare s’au închis toate 
şooalale poporale din causă boalelor 
molipsitoare. — In Lentschau a m urit o 
femeie în etate de 107 ani. Ea lasă după 
sine 13 copii, 28 nepoţi şi 41 strănepoţi.
— In Budapesta bântuie influenţa între 
purtătorii de epistole, din care causâ di­
stribuirea epistolelor etc. sufere în tâ r­
zieri. — In Tokea au fost aflaţi înghe­
ţaţi 12 Ţigani cortorari.
R î s .
Cu, d o u e  s u f le te .
Era în dric de iarnă, ca acum. Ce
o fi*având Ţiganul de lucru pe afară, 
ce nu, nu ştiu, destul, că de frig ce-’i era 
sufla în degete.
Seara la  cină din întâmplare foro- 
sana lui punându-’i zama ferbinte pe 
masă, îl pun păcatele şi suflă în lin­
gură. Acum purdelaşul care îl avea, rie 
mai putându-so răbda, îi zice:
— D’apoi mo, dado de ee sufli tu 
în lingura cu zama ?
— D’apoi mă arde, mei."
— D’apoi azi dimineaţă de ce ai su ­
flat în degete ? î
- — D’apoi 'mi-o fost frig, măi.
— D’apoi bine, mo dado, io n ’am 
ştiut că tu ai două suflete, ou unu în ­
călzeşti şi eu unu răceşti.
îm părt. de Io  a u  S am oilă»  
drumar în Frâua.
noi. V’am sfătui să înfiinţaţi d-voastră  o 
reuniune de consum şi noi bucuros ve dăm 
toate îndrumările. Pentru-ce să bage străinul 
câştigul în pungă?
D. E. în  Jertof. Să-’l dee în judecată, 
căci tatăl e dator să-’şi grijească copilul.
Dlui Vasile Mărăşescu. Coloanele foii 
vă stau deschise pentru un răspuns rectifi- 
cător.
D lui B. Pop în  Nyirmvzo. Pentru 
timbre etc. trebue 3 coroane, când apoi se 
publică avisul de 3-ori.
D lui Moise Bălan Anunţul de moarte 
nu 'l-am primit;
D lui N. 1. în  B. 3196. Manuscrip­
tul n’a sosit în redacţie.
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PO ST A  R E D A C Ţ IU N II. I
M ai multora. Foaia nu se poate da 
pe aşteptare. Preţul abonamentului e aşa de 
mic, încât ori-cine poate face d e : 2 coroane 
pe Ya an pentru luminarea sa. t
, Ab. 1 0 0 2 7  în  Mediaş.) Călindarul 
.nu s’a,trimis, nesosind banii pentru el. .
D lui Gonst. Vlas, Lita-romănă. Cu 
ramburs (postnachnahme) vine prea scump. 
Trimite,46 bani şi-’l capeţi.numai decât,;
Dlui Dereu Lazar în  Al-Csil. Nu 
avem Călindarul pe 140 ani. /
* Dlui V. Murgău, înv.i în  Tibru. 
Toate cele înşirate trebue să le plăteşti, nu 
ca învăţător, ci. ca proprietar. '
Dlui P. Farcaşiu, în  Jucul-de-jos. 
~ Cum âţi lăsat să freacă atâta' timp, fără să 
•vă vedeţi de dreptul, ce aveţi, [trebue sS te 
adresezi la un advocat român din^Cluj.
Ab. 4922 în  Kiskâh. Societatea nu­
mită urmăreşţe scopuri cu toţul străine de
_ ̂  I
Silii
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Preţul 4 0  b a n i  + 1 0  bani porto. 
Y e iîz fito rilo r li-se dă rabat cuvenit.
€ n  p r e ţ  r e d u s .  *WI
Boi mari Mstropolifi ai Românilor
ladram  bar: de Şaguna -  
Ăeiandru Starea Şuluţin.
—  JPartrete frum oase.  —
Lucrate lă Viena, în fototipie, fiecare Beparat* 
pe hârtie fină de carton ; sânt foarte potrivite 
.Vlţ tablouri In casa fiecărui Român. ;
P re ţu l u n u i e x e m p la r  4 0  ban i. !
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; . . J soc. pe acţiuni, Sibiiu*. „
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Publicaţiune.
Comuna Bratei dă în arendă păşunatul 
seu foarte nimerit pentru păşunea, oilor, numit 
»Pe dealuri», în nemijlotită apropiere de co­
mună, în estindere de 256 jugere catastrale, 
şi anume în 4 Februarie 1901, la, 10 ore 
a. m. Esarendarea se face pe un an, even­
tual la dorirea espresă a licitanţilor şi pe mai 
mulţi ani în mod public. Preţul strigării e 
1 6 0 0  coroane. Vadiul 160 coroane.
Condiţiunile de licitaţie se pot afla în 
©rele de oficiu în cancelaria comunală.
B ra te i, în 5 Ianuarie 1901.
O f i c i u l  c o m u n a l .
De venzare
este o prăvălie (boltă) cu drept 
de trafică şi sare, în o comună în 
apropierea Mediaşului.
Doritorii se se adreseze la 
administraţia acestei foi. [512—2
I  lin tiner român
*
—
ira ca. eare ştie bine limba maghiară, se 
primeşte pe timp mai îndelungat 
numai decât ca a d j u n c t  d e  n o t a r  
în cancelaria notarială a subscrisului.
Rpppectivul primeşte un salar 
lunar de 24 coroane, Tiptal întreg, 
cuartir şi luminat
Reflectanţii să se adreseze la 
subscrisul. [6] 1—2
1
I o a n  B u n e a ,  
notar In comuna Cacova, p. u. O lat, 
comit. Sibiiului.
Cuie de copite
^simple şi provSzute cu fâşii de oţfil.
Cuie originale de Berlin
cu marca de apărare | - |  
pentru cai de călărit: 100 bnc. cor. 360 
pentru cal de povară: 100 buc. ocr. 4.60 
Preţuri-curente asupra tuturor cuielor de 
copite se trimit gratis.
C a r o l  F .  «Tielceli
în Sibiiu. [3j s—s
Portretul
lui
Dr. Gregorm Silaşi
facr&t după o fotografie, tipărit pe carton fin, 
în mărime de 24X32 cm. îl trimite francat 
pentru 30 bani.
t
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8 medalii de aur. 
19 medalii de argint.
Fluidul Ini
M arca şerpe.
Dovedit de mult timp 
ca mijloc bun cosmetic 
(frecare) pentru întă­
rirea vinelor şi muşchi­
lor corpului. omenesc.
P r e ţu l :
Vi flacon cor. 2.—
8 medalii de aur.
19 medalii de argint.
Kwizda.
F lu id u l tu r iş t i lo r
Folosit cu succes la în­
tăriri şi recâştigarea for­
ţelor după tu re  mai 
mari din partea turiştilor, 
bicicliştilor şi călăreţilor. 
P r e ţu l :
Va flacon cor. 1.20.
Veritabil numai cu ma ca de mai sus se capătă In toate farmaciile drogueriile. 
[32] 10—15 D eposit principal:
F a r m a c ia  c e r c u a lă ,  J K o r n e u b u r g  lâ n g ă  V ie n a .
Descrierea Ardealului
Cine yoeşte să cunoască frumoasa ţeara a A rd e a lu lu i , şi cu deosebire M u n ţi i-  
A p u sen i, patria lui Horla şi Ianou, să cetească scrierile lui Silvestru Moldov&n anume:
Ţeara-Noastră,
fleserierea p ă r ţilo r  suM ce ale T ra n silva n ie i f i  Valea-M ur& şului, apoi
Zarandul şi Munţii-Apuseni,
Cu 9  ilurtraţlnni şl o şchiţtt.
Descrierile stint făcute în fel de călătorie, cu datinele şi porturile Românilor şi 
^  cu multe legende despre dealuri, cetăţi, isvoare ş. a.
^  Fiecare carte costă 1 fl. (şi 5 cr. porto), în România 3 lei.
Toate ziarele noastre au apreciat in cuvinte elogioase aceste descrieri, unicele ce le avem
despre Transilvania In limba română.
„TJffa rom ăn ă'1, scrie intre altele:
„Până astăzi n’a ex?stat In limba română o descripţie a acestor regiuni atât de interesante din 
mai mtăte puncte de vedere. Dl Silvestru Moldoyan a răspuns deci prin această publicaţiune unei 
trebuinţe ce într’adevSr se simţis la noi. Sperăm, că publicul cetitor va face acestei scrieri primirea 
amabilă pe eare o merită.
Comande se pot face la
L i b r ă r i a  W .  K r a f iP t .
Ilustratii rom âneştii
Cărţi poştale
cu
ilustraţii româneşti Ş.
_______toate ’n to t
Frumoase cât eu a ic i a  a p o t 
M ai frumoase sS-’m i socot  —
Ca m intea mea,.
xn
peste 20 variante,
care de care
mai fermecătoare
S e  CLflci cu, p r e ţu l  cie I O  ba rei p e r  b u ca tă ,
la
„ T ip o g r a f ia * * ,
societate pe acţiuni in Sibiiu, str. Popiăcei nr. 15.
I-a cum p& rări m a l m ari s e  d ă  ra b a t p o triv it. *®g
Tipuri admirabile.
